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CAPITULO 1 
 
INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
En este informe se presentan los resultados del trabajo de investigación realizado  
gracias a la subvención concedida por la Dirección General de Universidades para el 
estudio de los “ Índices de impacto de las Revistas Españolas de Humanidades a 
partir del análisis de las revistas mejor valoradas por los pares”. 
 
Este estudio se enmarca al final de un proceso ya largo en el que, tras diferentes tanteos 
metodológicos, se han logrado reunir los suficientes indicadores de calidad  para 
permitir ir construyendo sucesivamente  las herramientas necesarias que posibiliten  
elaborar relaciones categorizadas de revistas mediante procedimientos contrastados y 
múltiples, que puedan tanto servir  a las tareas de la gestión de la investigación y la 
política científica como actuar de poderoso acicate para una mejora definitiva en la 
calidad de las revistas científicas de ámbito nacional   
 
Antecedentes del presente trabajo 
 
   A lo largo de los últimos años   el grupo de trabajo de “Revistas científicas “ del 
CINDOC ha abordado en diferentes ocasiones la evaluación de las revistas científicas 
mediante diferentes indicadores: periodicidad y pervivencia, adecuación a las normas 
internacionales de publicación, presencia en bases de datos internacionales, etc..De 
estos estudios, los referidos a las revistas españolas de Ciencia y Tecnología han sido 
mucho más numerosos y se han iniciado mucho antes en el tiempo. Los realizados para 
valorar las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales  son bastantes más recientes. 
 
El primer intento se realiza en 1995. En él se abordó el estudio de la calidad de las 
revistas de Sociología y Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua (1,2 ) basándose  
tanto en la difusión internacional de las revistas españolas en bases de datos 
internacionales y en los catálogos de bibliotecas importantes del extranjero, como en 
una consulta a los “pares”  que puntuaron las revistas sometidas a su consideración entre 
1 y 10 puntos. Finalmente se realizó un estudio de citas parcial, que no llegó a 
concluirse debido tanto a la dificultad del trabajo y al poco tiempo disponible para 
realizarlo como al planteamiento inicial del mismo, excesivamente ambicioso. En 1997 
se abordó el estudio de las revistas españolas de Economía, ampliando los criterios de 
valoración al cumplimiento de las normas internacionales de publicación, y renunciando 
al estudio de citas, dadas sus dificultades y su enorme exigencia de recursos humanos y 
financieros (3,4,5). En 1999 se produce la incorporación de España al Sistema regional 
de Información para América Latina, el Caribe, España y Portugal Latindex1 
(www.latindex.unam.mx) que en el año siguiente 2000 definió 33 criterios de “calidad 
editorial” para estudiar la situación de las revistas de los países participantes en relación 
con su cumplimiento. Como consecuencia de ello,  se abordó el estudio de 1.300 
revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales que pudieron categorizarse en 
función del número de criterios de calidad editorial cumplidos (6). Este trabajo se 
desarrolló igualmente para las revistas  españolas de Ciencia y Tecnología así como con 
las de Ciencias de la Salud. En el año 2001, con el objetivo de complementar el estudio 
de calidad editorial realizado, se procedió a someter a la consideración de profesores 
universitarios e investigadores ( al 20% de las poblaciones de cada disciplina/ área del 
conocimiento) una relación de las revistas de  su disciplina, dentro de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades con el fin de obtener, en una primera aproximación, datos 
sobre la estima o la valoración científica de las mismas. Este trabajo fue posible gracias 
a  una subvención del MECD (EA 7007). 
 
A la vista de los resultados obtenidos, en el año 2002, bajo los auspicios una vez más  
del MECD (Dirección General de Universidades, AE 2002-0013), se planteó 
profundizar en esta vía, abordando en lo posible no una  muestra de cada comunidad 
científica sino la totalidad de la población afectada en cada caso, con dos finalidades: 
obtener resultados más fiables y representativos de la opinión de los profesores y, a 
partir de los resultados obtenidos, realizar un estudio de impacto, analizando cuales son 
las revistas mas citadas en cada área disciplinar, tomando como fuente o “revistas 
citantes”   aquellas que resultaran mejor valoradas por los “pares”.  
 
                                                 
1 Sistema Regional de Información especializado en revistas científicas al que están asociados  15 países 
iberoamericanos, entre ellos España y Portugal, cuyo objetivo es trabajar de forma cooperativa para 
procurar a las revistas científicas del área iberoamericana un mayor nivel de difusión internacional y una 
mejor calidad. 
 
Objetivos del estudio 
 
Así pues, dos son los objetivos de este estudio:  
 
Primero,  someter a la consideración de todos los profesores e investigadores  de la 
disciplina ( profesores titulares y catedráticos de universidad y EU e investigadores del 
CSIC) para su evaluación en función de su calidad científica, las revistas españolas de  
Arte, Filosofía, Geografía, Literatura Española y Teoría de la Literatura. 
Segundo, estudiar un modelo viable que permita  tratar las referencias a revistas 
españolas hechas en los artículos publicados en las revistas mejor valoradas por los 
“pares” (tomando éstas como revistas citantes) para obtener el índice de impacto de las 
revistas de la disciplina. 
 
Metodología        
 
1.- Valoración por los profesores e investigadores de las diferentes disciplinas 
científicas de una relación de revistas españolas de su especialidad. 
 
Como en el estudio realizado en 2001 con una muestra del   profesorado concernido, en 
la presente ocasión se han remitido  a la totalidad del profesorado en plantilla y a los 
investigadores del CSIC  las siguientes relaciones de revistas para su valoración: 
 
• 95 revistas de Arte a 496 profesores e investigadores de Historia del Arte2 
• 53 revistas de Filosofía a 354 profesores e investigadores de Filosofía 
• 57 revistas de Geografía a 568 profesores e investigadores de Geografía 
• 93 revistas de Literatura3 a 520 profesores e investigadores de Literatura 
Española y de Teoría de la Literatura. 
 
Las relaciones de revistas enviadas formaban parte de una encuesta (ver Anexo) en la 
que, en la primera  pregunta se pedía a los profesores que categorizaran las revistas ( en 
                                                 
2 Los datos de los profesores universitarios  fueron obtenidos de www.mec.es/consejou/Profesorado.html 
(fecha de consulta: 260202) 
3 Se excluyeron aquellas cuyo objeto de estudio son las literaturas en  lenguas no hispánicas 
función de la importancia científica  de cada uno de los títulos incluidos en la relación, 
para su disciplina) como: 
A: revista muy buena, fundamental para la disciplina 
B: revista buena, importante para la disciplina 
C: revista de interés general 
D: revista de interés marginal para la disciplina 
 
Al final de la relación de revistas se ofrecían unos renglones vacíos a fin de que los 
profesores pudieran incorporar y categorizar de la misma manera aquellas revistas que 
consideraran de interés y no estuvieran incluidas en la lista. 
 
La encuesta enviada tenía una segunda pregunta en la que se pedía a los profesores que 
citaran sus tres últimos trabajos publicados. Esta  pregunta, además de una función de 
control, tenía  el interés de conocer el porcentaje de profesores e investigadores que 
publican de entre los que respondieron a la encuesta y también ha permitido contrastar 
si hay coincidencia o no entre las revistas que se valoran como buenas o muy buenas y 
aquellas que se eligen para difundir los resultados de la investigación. 
 
Terminado el plazo de recepción de encuestas estas fueron tabuladas  obteniendo a 
partir de ellas los resultados que se muestran en los capítulos 2 a 4 de este informe. La 
tasa de respuesta a cada una de las encuestas enviadas ha sido diferente en las diversas 
disciplinas estudiadas. Se aportan a continuación los datos de las respuestas obtenidas. 















Hª del Arte 172 29 16,8 496 115 23,2 
Filosofía 85 25 32 354 97 27,4 
Geografía 118 43 36,4 568 223 39,3 
Literatura6   463 147 31,7 520 157 30,2 
                                                 
4 En el estudio realizado en 2001 se encuestó a una muestra aleatoria de la población ( de cada colectivo 
científico) 
5 En el estudio realizado en 2002, cuyos resultados se exponen en este informe, fueron encuestadas las 
poblaciones totales ( profesorado universitario e investigadores del CSIC en plantilla)  
Totales 838 244  1.938 592  
 
A pesar de que la tasa de respuesta en dos de las disciplinas estudiadas ha sido baja 
(siempre superior al 20%),  se aportan los resultados, pues se considera que pueden ser 
representativos  en buena medida  de la opinión del profesorado. Se estableció una fecha 
límite de respuesta a partir de la cual no se han tenido en cuenta las  que llegaron fuera 
de plazo. 
 
Los resultados de la  valoración de las revistas por los profesores  se muestran en el 
Capítulo 2 de este informe.  Las tablas ofrecen los  datos ordenados alfabéticamente por 
títulos de revistas.  Se aporta tanto el porcentaje de  profesores que se pronuncian sobre 
cada una de las revistas como el modo en el que esos votos se reparten en la 
categorización de las mismas, de  manera que para cada revista   aparece el porcentaje 
de votos expresados que la valoraron como A, B, C o D  con el  porcentaje  total de 
profesores que  se pronunciaron sobre ella, del conjunto de los que respondieron a la 
encuesta. Se aportan todos los datos obtenidos habiendo suprimido únicamente aquellas 
revistas que  no resultaron valoradas  por  ningún profesor. 
 
En tablas aparte se aportan igualmente los datos de las revistas no incluidas en las 
relaciones pero añadidas a éstas por los profesores e investigadores con los datos de 
valoración , de forma similar a las de la relación propuesta. 
 
A partir de los datos de base ofrecidos  se ha procedido a elaborar  dos índices de 
valoración (Iv) que tienen en cuenta tanto el  “prestigio extensivo” de cada revista  
(porcentaje de profesores que  la han valorado) como su “prestigio intensivo” .  Se 
ponen así en relación esos dos elementos de valoración , indivisibles si se quieren 
obtener valores ponderados de la estimación científica obtenida por las revistas. Se han 
creado dos Índices uno que considera solo las valoraciones A (Muy importantes , muy 
buenas) y otro  que considera  las valoraciones A + B. Se ha considerado que podría ser 
de interés establecer este doble índice que permite atenerse o no a las mayores 
exigencias de calidad.  La metodología seguida en la elaboración de estos dos índices es 
muy sencilla. En el caso del “Iv A” , este se ha obtenido multiplicando el valor de A por 
                                                                                                                                               
6 En el estudio de 2001 se consideraron todas las áreas del conocimiento relativas a Lingüística y 
Literatura. En el realizado en 2002 sólo se han estudiado dos áreas: Literatura española y Teoría de la 
Literatura 
el  porcentaje de los votos totales expresados sobre la revista y dividiendo el producto 
obtenido por 100. En el caso del “Iv AB” se ha dividido  por 100 el producto de A+B 
por el  porcentaje de los votos totales expresados. El caso más favorable sería el de una 
revista sobre la que se pronunció el 100% de los profesores que respondieron a la 
encuesta y todos estuvieron de acuerdo en considerarla A (Iv A = 100). 
 
Los índices así obtenidos permiten establecer una relación jerarquizada de revistas, en la 
que se visualiza de manera directa cuales son los títulos mejor considerados por los 
profesores e investigadores del área o disciplina. Al haber considerado de interés 
elaborar dos tipos de “Iv” se ha procedido a presentar los datos en dos tablas 
consecutivas ( capítulo 3) ordenando el ranking en primer lugar por el “Iv A”, y la 
segunda tabla ordenando las revistas por el “Iv AB”,  siempre en orden descendente. 
Para no hacer las tablas excesivamente largas, y puesto que los datos completos de cada 
revista figuran en el Capítulo 2, se ha optado por no aportar los datos de las revistas 
cuyos índices de valoración están por debajo de un tercio del valor máximo alcanzado 
en cada  uno de los rankings considerados. 
 
En la encuesta sometida a los profesores se incluía una segunda pregunta    en la que se 
pedía a cada profesor que aportara las referencias bibliográficas de sus tres últimos 
trabajos.   Con esta pregunta se intentaba: a) discernir el % de profesores que no han 
publicado recientemente; b) conocer las fechas de las últimas publicaciones; c) conocer 
cuales son las revistas que los profesores utilizan para publicar; d) establecer 
comparaciones entre las revistas “mejor valoradas” y las revistas “más utilizadas para 
publicar”. Los datos obtenidos a partir de la tabulación de esta pregunta se ofrecen en el 
capítulo 4 de este informe. 
 
2.- Establecimiento de un “modelo” que permita obtener el ranking de revistas 
más citadas, a partir del análisis de los trabajos publicados en las revistas mejor 
valoradas por los “pares”. 
 
Dada la irregular cobertura de las revistas españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades en el único índice de citas existente, 7 siempre ha sido una aspiración de 
                                                 
7  Nos referimos, obviamente, al Social Sciences Citation Index y al Arts and Humanities Citation Index, 
ambos producidos por el ISI. 
las distintas instancias vinculadas a la investigación y a la política científica poder llegar 
a contar con  una herramienta que aportara para las revistas españolas  la posibilidad de 
conocer su impacto, como un indicador fiable, aunque complementario con otros, del 
reconocimiento de las revistas ( y de los autores)  por las distintas comunidades 
científicas y muy útil por tanto para las tareas de gestión de la investigación, evaluación 
científica, políticas de suscripciones, etc.. 
Estas razones  han estado en la base del intento de establecer una metodología para 
acercar esas expectativas y poder abordar de una manera sistemática y  fiable  la 
construcción de índices de impacto para las revistas españolas de estas áreas del 
conocimiento. 
 
La obtención de una valoración por los “pares” de las revistas ha sido el paso previo que 
ha permitido  abordar el trabajo. Se ha hecho a partir de las revistas que resultaron 
mejor valoradas, ya que el  tomar como citantes a todas las revistas sometidas a 
valoración sería inabordable y seguramente carente de interés. 
Obtenidos los resultados de la valoración, se decidió establecer unos criterios exigentes 
de calidad, de manera que sólo se han considerado revistas citantes aquellas cuyo “Iv 
A”  era superior a 50 o cuyo “Iv AB” era igual o superior a 75.   
 
Paralelamente al desarrollo de la primera parte del estudio (la valoración de las revistas) 
se ha desarrollado una  aplicación informática  “ad hoc” que permite la carga automática  
tanto de las revistas citantes como de las referencias citadas. La aplicación para el 
tratamiento de los datos tanto de las revistas citantes como de las revistas citadas se hizo 
utilizando el programa ACCESS. 
 
La base de datos creada, CITAS, se compone de dos partes. Una contiene registros de 
cada artículo de las revistas seleccionadas de entre las mejor valoradas, y la otra parte 
contiene los datos de los artículos citados por cada artículo citante. Debido a que el 
objetivo del estudio es conocer el impacto de las revistas españolas, en los datos de las 
citas sólo se han recogido los de las citas a revistas españolas. Así cada registro de la 
base de datos consta de dos partes: 
 
Datos del artículo citante: 
 
TI (Título Del artículo citante) 
TR (Título de la revista citante) 
LE (Lengua) 
AT (Ärea temática asignada a la revista citante) 
PU (Datos de publicación de la revista citante) 
AU (Autor o autores del artículo citante) 
Total citas dadas en el artículo citante 
Total citas dadas en el artículo citante a referencias de revistas  españolas 
Total citas dadas en el artículo citante a referencias de revistas no españolas 
Total citas dadas en el artículo citante a referencias de otro tipo de documentos 
(monografías, tesis, comunicaciones a congresos, etc.) 
 
Datos de las citas : 
De cada cita a una revista española se recogen los siguientes datos: AT: área temática 
de la revista citada; TR: título de la revista citada; PU: año y datos de publicación del 
artículo citado; AU: autor o autores del artículo citado. 
Ejemplo de un registro de la base de datos CITAS 
TI: La Geografía en la búsqueda de conceptos híbridos 
TR: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
LE: Español 
AT: 45 Geografía 
PU: 1999,(27):67-80,37 ref 
AU: Barros, Claudia; Zusman, Perla 
Total citas: 37 
Citas a  revistas: 16 
Citas a revistas españolas: 6 
Citas a revistas no españolas: 10 
Citas a otros documentos: 21 
Citas: 
AT          Revista     PU  AU  
30 Agricultura y Sociedad  1988, 47,145-175 Nogué, J 
30 Agricultura y Sociedad  1992, 62,167-194 García Ramón, M. D. 
45 Documents d’Analisi Geografica 1998, 33, 21-32 Indovina, F. 
Y así hasta las 6 citas a revistas españolas 
La primera tarea, seleccionadas las revistas fuente  y los años que compondrán la 
“ventana de citación”,  es la carga de la información en el programa. En primer lugar se 
cargarán las revistas fuente, es decir, las seleccionadas como “citantes”, tarea realizada  
de manera automática exportando los datos de las revistas seleccionadas de la base de 
datos ISOC, así como todos los artículos publicados en ellas a lo largo de los años  1999 
y 2000.  La segunda tarea es cargar las referencias bibliográficas citadas, que también se 
ha hecho automáticamente a partir del tratamiento de los textos de la bibliografía 
contenida en cada artículo citante. Al realizar la carga automática de las revistas citadas, 
el sistema coteja los datos de las revistas citadas con una tabla de revistas previamente 
establecida que contiene más de 2000 títulos de revistas españolas de Ciencias Sociales 
y Humanas. Cada uno de esos títulos tiene un código numérico, el título de la revistas, 
su número ISSN y el código de área temática a la que pertenece. La lista de áreas 
temáticas que se pueden asignar a las revistas comprenden, además de las disciplinas de 
Ciencias Sociales y Humanidades, dos áreas más, una que engloba a las revistas 
interdisciplinares y otra en la que se agrupan las revistas de áreas que no se incluyen en 
las Ciencias Sociales y Humanas. Esta tabla facilita la preparación de los textos de las 
citas pues permite comprobar las revistas citadas, corregir títulos si es necesario, etc... 
En el caso de que aparezcan citadas revistas antiguas, no incluidas en la lista previa, se 
añaden asignándoles código y adscribiéndolas a un área temática. Teniendo en cuenta 
que en las Ciencias Sociales y Humanas se utilizan fuentes y datos de otras disciplinas y 
que la literatura de estas áreas no envejece tan rápidamente como las de Ciencia y 
Tecnología, en las citas analizadas se han encontrado numerosas revistas que no estaban 
en la lista previa  ( unas 200). Las área temáticas utilizadas para asignar área temática a 
las revistas y sus códigos son los siguientes: 
 
 05 Antropología  
 10 Arqueología  
 15 Bellas artes  
 20 Biblioteconomía y documentación  
 25 Derecho  
 30 Economía  
 35 Educación  
 40 Filosofía  
 45 Geografía  
 50 Historia  
55 Lingüística 
60 Literatura  
 65 Psicología  
 70 CC políticas  
 75 Sociología  
 80 Urbanismo 
 85 América latina  
99 Misceláneas 
         00      Otras (que no pertenecen a disciplinas de CC Sociales y Humanas)  
 
 
Una vez seleccionadas las revistas citantes, la primera tarea fue entrar en contacto con 
los editores de las revistas seleccionadas para conseguir los textos originales en formato 
electrónico Partir de las versiones digitalizadas o electrónicas de los artículos era la 
opción más interesante.  Con los textos  electrónicos se procede como con las revistas 
citantes. Es decir, la carga es casi automática, solo hay que formatear las referencias de 
modo que luego el programa pueda distinguir campos para combinarlos . De manera 
que en este caso, el proceso de trabajo es ágil y  la aplicación muy eficaz, pues permite 
obtener resultados  invirtiendo relativamente poco trabajo y poco tiempo. 
Desgraciadamente esta opción  no ha sido posible en la mayoría de los casos. Si  los 
editores de las revistas  no disponen de copia de los artículos en forma de fichero  
electrónico, o  en CD,  en cualquiera de los programas al uso por los editores, lo que es 
muy frecuente, hay que proceder a escanear  las revistas aplicándoles un programa de 
OCR, y obteniéndose resultados muy variables en función de la calidad  de impresión 
de cada revista.  
 
Cuando la revista está bien formalizada, lo que no suele ser el caso en Humanidades y 
C. Sociales, y  sigue lo prescrito en la norma ISO 215-1986 (UNE 50-33-94, apartados 
5.5, 5.6 y 5.8), basta con escanear el apartado “referencias bibliográficas” al que se 
remite desde las citas hechas en el texto a otros trabajos. En este caso la tarea es rápida.  
Cuando, por el contrario, desoyendo las normas internacionales, las revistas mezclan a 
pie de página citas textuales, notas de autor, aclaraciones, referencias bibliográficas, 
etc... hay que hacer una penosa tarea de expurgar lo que no son referencias 
bibliográficas citadas, hay que escanear todas las páginas de cada artículo y la tarea se 
vuelve lenta e ineficaz. Añádase a esto  la tarea de completar las referencias 
bibliográficas que con mucha frecuencia vienen sin año o sin algún otro de los 
elementos que sirven para poder identificarlas. 
 
Una vez superados las diversas dificultades expuestas, la carga de los datos es inmediata 
y su explotación también lo es. De manera que pueden obtenerse informes  que 
responden a preguntas como las siguientes: 
 
• Revistas más citadas por una disciplina 
• Total de referencias a otros trabajos hechas por las revistas  de una disciplina 
concreta. Porcentaje de referencias hechas a revistas, a revistas extranjeras, a 
revistas españolas y a “otro tipo de documentos” 
• Qué revistas son las más citadas por una revista  
• Distribución por años de publicación de las referencias hechas  por una 
revista  o por todas las revistas de una disciplina 
• Porcentaje de autocitas de una revista  
• Áreas temáticas  a que pertenecen las revistas citadas por cada revista o cada  
disciplina 
Es decir, una vez cargada la información, la aplicación  da inmediatamente los datos que 
se necesitan para  el análisis de cada disciplina analizada, de cada revista citante, y, por 
supuesto, ofrece un ranking de revistas más citadas tanto para cada una de las revistas 
citantes incluidas como para el conjunto de una disciplina .  
 
Estamos pues ante una herramienta de suma utilidad que únicamente necesita para tener 
un rendimiento razonable en términos de tiempo y de personal, es decir de costes,  que 
los editores de las revistas españolas  de Humanidades y Ciencias Sociales asuman la 
necesidad de someterse a las normas internacionales de publicación, abandonando 
viejos hábitos. 
 
Una vez terminada la herramienta informática (fueron necesarias muchas pruebas, 
varias versiones, etc..) se ha procedido a aplicarla, a  modo de prueba, a una disciplina 
completa,  la Geografía, elegida  por diversas razones para ilustrar el  “modelo”. 
 
Es una  disciplina de tamaño medio, que ha resultado con una  tasa de respuesta  
bastante  satisfactoria  ( 39,3% a nivel de toda la disciplina). Los resultados de la 
valoración son claros. Con las exigencias planteadas hay tanto a nivel de toda la 
disciplina como al de cada una de las tres áreas del conocimiento que la forman, 
resultados claros en cuanto a revistas que mayoritariamente son vistas como buenas o 
muy buenas por los profesores, es decir. Hay resultados claros, y por lo tanto, ha sido 
posible elegir seis revistas como revistas citantes y presentar así resultados que ilustran 
de manera suficiente la metodología seguida. Sin olvidar, por supuesto, que el trabajo se 
ha realizado solo con las revistas de primer nivel de calidad. Teniendo en cuenta que las 
revistas remitidas para su valoración eran 57,  las seis revistas citantes significan algo 
más del 10% de las revistas valoradas.  
 
Los resultados de este estudio de citas de las revistas  de Geografía  se ofrecen  en el 
capítulo 5 de este informe. 
 
Para las revistas de Literatura Española y Teoría de la Literatura, las exigencias 
planteadas las cumplían cinco revistas que han sido estudiadas, aportando datos muy 
concluyentes para estas disciplinas, aun cuando sería interesante ampliar el estudio a 
algunas revistas mas. Los resultados se ofrecen también en el Capítulo 5. 
 
Se aporta como contrapunto del estudio de dos casos:   Filosofía e Historia del Arte.  En 
la primera, aunque ninguna de las revistas valoradas de los 53 títulos remitidos a los 
profesores para su  categorización, supera los estándares requeridos para su  selección, 
la mejor valorada a bastante distancia de las demás revistas de la disciplina, es la revista 
ISEGORÍA. Pero como los datos a partir de una sola revista no serían suficientemente 
representativos, se ha optado por seleccionar para el análisis las 3 revistas que resultaron 
mejor valoradas.  
 
En el caso de la Historia del Arte, una sola revista superó los estándares exigidos, 
distanciada y destacada de las demás: ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE.  Como en el 
caso de la Filosofía, también se ha optado por seleccionar para el estudio de citas a las 
tres revistas más valoradas, aun cuando no hayan alcanzado los índices de valoración 
exigidos. Los datos obtenidos a través de las referencias hechas por estas revistas  se 
ofrecen asimismo en el capítulos 5.  




                                       
 
CAPITULO  2 
 
 
VALORACIÓN  DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE  ARTE, FILOSOFÍA, 




Se aportan a continuación los datos de la valoración de las revistas expresadas por los 
investigadores y profesores universitarios. Dado que en esta ocasión ha sido 
consultada toda la población en cada una de las área del conocimiento abordadas  ( las 
encuestas se han remitido a todo  el profesorado universitario en plantilla) no se ha 
estimado procedente excluir datos en función de la tasa de respuesta. 
 
Los datos en las tablas que siguen, se ofrecen  por orden alfabético de los títulos de las 
revistas valoradas, de manera que sea sencillo acceder a los datos básicos de cada 
revista tanto en relación con las valoraciones obtenidas como con el soporte de votos 
totales que recibió cada una de las revistas valoradas. 
 
Los datos que se aportan en este capítulo trasladan fielmente  las respuestas de las 
encuestas enviadas, aportando el porcentaje de votos expresados que valoraron cada 
revista como perteneciente a las categorías A, B, C  o D   
Si las columnas A, B, C, D  expresan la valoración que los profesores hacen de las 
revistas,  categorizándolas de esta manera como “A: muy buena; fundamental para la 
disciplina”, “B: buena; interesante para la disciplina”, “C: de interés general” o “D: sin 
interés para la disciplina. Marginal”,  la columna  “valoran” expresa el porcentaje de 
profesores que manifestaron su opinión sobre cada una  de las revistas añadiendo así 
un peso cualitativo a la significación de los datos expresados en las otras columnas.  
De alguna manera podría afirmarse que el porcentaje total de los votos expresados 
sobre cada  revista  definen el “prestigio extensivo” de la misma. Si sobre una revista 
se manifiesta el 100% del colectivo que respondió la encuesta, dicha revista tendrá el 
máximo “prestigio extensivo” mientras que el “prestigio intensivo” vendrá expresado 
por el porcentaje de ese 100% que la ha considerado  como “A”. 
 
En tablas a parte se aportan los datos de valoración correspondientes a revistas no 
incluidas en las relaciones enviadas en las encuestas y que los profesores añadieron 
valorándolas de igual manera. En algunos casos, los menos, las valoraciones son 
significativas. En general son revistas de disciplinas cercanas a la considerada o de 
carácter multidisciplinar, aunque en algunas ocasiones los profesores han dado a 
conocer con este procedimiento revistas nuevas  o  menos  difundidas. 
 
Las revistas valoradas corresponden unas veces a una disciplina  científica, otras a un 
área del conocimiento. Cuando de una disciplina científica se han estudiado todas las 
áreas del conocimiento, estas se han individualizado en la valoración aportándose los 
datos tanto a nivel disciplinar como al nivel de cada área. 
 
 
2.1.- REVISTAS DE  ARTE 
 
Área del conocimiento que hace la valoración: Historia del Arte 
 
Encuestas enviadas: 496 Encuestas recibidas: 115     Tasa de Respuesta: 23,18% 
 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  ( ARTE) A B C D Valoran
ABRENTE. A Coruña 0 10,43 12,17 2,61 25,22
ACADEMIA. Madrid 33,91 29,57 4,35 0,87 68,70
AL-QANTARA. Madrid 9,57 13,91 7,83 2,61 33,91
ALQUIBLA. Alicante 0,00 10,43 6,09 5,22 21,74
AMBAR. REV. ASOC. AMIGOS MUSEO BELLAS ARTES  ALAVA. Vitoria 0,00 6,09 9,57 3,48 19,13
ANALES DE ARQUEOLOGÍA CORDOBESA. Córdoba 1,74 11,30 9,57 5,22 27,83
ANALES DE HISTORIA DEL ARTE. Madrid 21,74 36,52 6,09 0,00 64,35
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS. Madrid 9,57 20,00 22,61 2,61 54,78
ANALES DEL MUSEO DE AMERICA. Madrid 12,17 13,91 10,43 1,74 38,26
ANUARIO DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE. Madrid 41,74 28,70 2,61 0,00 73,04
ANUARIO MUSICAL. Barcelona 2,61 5,22 5,22 6,09 19,13
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Valencia 19,13 38,26 4,35 1,74 63,48
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. Madrid 68,70 19,13 1,74 0,00 89,57
ARCHIVO HISPALENSE. Sevilla 19,13 38,26 7,83 0,00 65,22
ARCHIVOS DE LA FILMOTECA. REV. EST. HCOS. S/ IMAGEN. Valencia 6,96 11,30 6,96 3,48 28,70
ARQUITECTURA VIVA. Madrid 14,78 24,35 5,22 2,61 46,96
ARS LONGA. CUADERNOS DE ARTE. Valencia 18,26 33,04 7,83 0,00 59,13
ARS SACRA. Madrid 7,83 20,00 16,52 5,22 49,57
ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDA. Madrid 2,61 8,70 6,96 2,61 20,87
ARTE. PROYECTOS E IDEAS. Valencia 2,61 6,09 4,35 2,61 15,65
ARTE Y PARTE. Madrid 9,57 23,48 16,52 3,48 53,04
ARTIGRAMA. Zaragoza 22,61 44,35 9,57 0,00 76,52
ATLANTICA INTERNACIONAL. REV. DE LAS ARTES. Las Palmas  2,61 12,17 7,83 0,87 23,48
ATRIO. REVISTA DE HISTORIA DEL ARTE. Sevilla         9,57 24,35 13,91 2,61 50,43
BASA. Tenerife 0,00 11,30 5,22 3,48 20,00
BAU. ARQUITECTURA, URBANISMO, ARTE Y DISEÑO. Valladolid 7,83 14,78 6,09 1,74 30,43
BOLETIN DE ARTE. Málaga 20,87 37,39 8,70 0,87 67,83
BOLETIN DE BELLAS ARTES. Sevilla 10,43 26,09 11,30 1,74 49,57
BOL. ASOCIACIÓN ESP.  DOCUMENTACIÓN MUSICAL. Madrid 0,00 6,96 1,74 7,83 16,52
BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO. Madrid 35,65 41,74 6,09 0,00 83,48
BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR'. Zaragoza 37,39 36,52 11,30 0,00 85,22
BOL. EST.  SEMINARIO DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA8. Valladolid 14,78 11,30 0,87 0,00 26,96
BUTLL. R. ACAD. CATALANA DE BELLES ARTS S. JORDI. Barcelona 6,09 25,22 6,96 0,87 39,13
BUTLLETI DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA. Barcelona 10,43 24,35 10,43 0,00 45,22
BUTLLETI DE LA SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGÍA. Barcelona 3,48 4,35 4,35 6,96 19,13
CATALUNYA MUSICA. REVISTA MUSICAL CATALANA. Barcelona 0,87 6,09 3,48 9,57 20,00
CIMAL. Valencia 3,48 23,48 10,43 3,48 40,87
CODE XXI. REVISTA DE LA COMUNICACION MUSICAL. Barcelona 2,61 2,61 4,35 6,09 15,65
CUADERNOS CINEMATOGRAFICOS. Valladolid 4,35 19,13 5,22 1,74 30,43
                                                 
8 Incluido en la lista sometida a valoración en el segundo envío realizado una semana después que el 
primero. Se integran las valoraciones hechas por las propuestas de los profesores que respondieron al 
primero 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  ( ARTE) A B C D Valoran
CUADERNOS DE ARQUITECTURA ROMANA. Murcia 3,48 4,35 6,96 1,74 16,52
CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Granada 27,83 44,35 4,35 0,00 76,52
CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFIA. Madrid 31,30 36,52 5,22 0,00 73,04
CUADERNOS DE RESTAURACION. Sevilla 3,48 16,52 1,74 1,74 23,48
CUADERNOS DE LA ALHAMBRA. Granada 17,39 27,83 6,09 0,00 51,30
CUADERNOS DEL AULA DE CINE. Oviedo 0,87 7,83 8,70 2,61 20,00
D'ART. Barcelona 13,04 35,65 10,43 0,00 59,13
DESCUBRIR EL ARTE. Madrid 6,96 14,78 31,30 10,43 63,48
DISEÑO DE LA CIUDAD. Madrid 1,74 8,70 5,22 1,74 17,39
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. SERIE VII: HISTORIA DEL ARTE. Madrid 24,35 29,57 7,83 0,00 61,74
FILM-HISTORIA. Barcelona 1,74 6,96 6,96 2,61 18,26
GITARTE. San Sebastián 0,00 4,35 2,61 1,74 8,70
GOLDBERG. REVISTA DE MUSICA ANTIGUA. Pamplona 1,74 3,48 1,74 5,22 12,17
GOYA. Madrid 46,96 33,04 6,96 0,00 86,96
IKUSGAIAK. CUADERNOS DE CINEMATOGRAFIA. San Sebastián 2,61 6,09 4,35 4,35 17,39
IMAFRONTE. Murcia 12,17 35,65 13,91 0,00 61,74
IMATGE-BUTLLETI DE L'AULA DE CINEMA. Valencia 0,00 9,57 9,57 2,61 21,74
KALIAS. REVISTA DE ARTE. Valencia 16,52 12,17 8,70 1,74 39,13
KOBIE. BELLAS ARTES. Bilbao 5,22 7,83 7,83 3,48 24,35
LABORATORIO DE ARTE. Sevilla 22,61 33,91 6,96 0,00 63,48
LAMBARD. ESTUDIS D'ART MEDIEVAL. Barcelona 5,22 26,09 5,22 0,00 36,52
LAPIZ. Madrid 14,78 20,87 25,22 3,48 64,35
LECTURAS DE HISTORIA DEL ARTE. Vitoria 10,43 34,78 6,09 0,00 51,30
LOCUS AMOENUS. Barcelona9 8,70 6,96 0,00 0,00 15,65
MEMORIA ECCLESIAE. Madrid 1,74 2,61 7,83 4,35 16,52
MISCELÁNEA DE ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOS. Granada 1,74 8,70 5,22 6,09 21,74
MUSEO DE PONTEVEDRA. Pontevedra 1,74 11,30 13,91 2,61 29,57
MUSICA D'ARA. Barcelona 0,00 2,61 1,74 6,09 10,43
MUSICA ORAL DEL SUR. Granada 0,00 4,35 0,87 6,96 12,17
MUSICA. REV. R. CONSERVATORIO SUP.  DE MUSICA DE MADRID 0,87 2,61 1,74 6,96 12,17
MUSIKER. CUADERNOS DE MUSICA. San Sebastián 0,87 0,87 3,48 6,96 12,17
NASSARRE. REVISTA ARAGONESA DE MUSICOLOGIA. Zaragoza 1,74 2,61 2,61 6,09 13,04
NORBA-ARTE. Cáceres 13,04 40,00 11,30 1,74 66,09
ONDARE. CUAD. ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES. San Sebastián 1,74 5,22 4,35 2,61 13,91
OPERA ACTUAL. Barcelona 1,74 0,87 3,48 5,22 11,30
PAPEL ALPHA. CUADERNOS DE FOTOGRAFIA. Salamanca 3,48 8,70 8,70 1,74 22,61
PAUSA. REVISTA D'ART. Tarragona 1,74 6,09 3,48 0,87 12,17
PH. BOL. INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO. Sevilla 14,78 21,74 4,35 0,87 41,74
PHOTOVISION. MADRID. Utrera, sevilla 5,22 2,61 6,09 2,61 16,52
QUODLIBET. Alcalá de Henares 1,74 0,87 6,09 2,61 11,30
QURTUBA. Córdoba 0,87 6,09 6,96 1,74 15,65
REALES SITIOS. Madrid 22,61 33,91 20,87 0,87 78,26
RECERCA MUSICOLOGICA. Barcelona 1,74 4,35 4,35 3,48 13,91
RESTAURACION Y REHABILITACION. Madrid 3,48 14,78 16,52 4,35 39,13
REVISTA DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA. Madrid 8,70 23,48 14,78 0,87 47,83
REVISTA DE MUSEOLOGIA. Madrid 8,70 15,65 6,09 2,61 33,04
REVISTA DE MUSICOLOGIA. Madrid 1,74 6,09 1,74 5,22 14,78
                                                 
9 Se integran los resultados de la valoración obtenidos en el segundo envío y las propuestas del primero 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  ( ARTE) A B C D Valoran
REVISTA DEL MUSEO ROMÁNTICO. Madrid 2,61 12,17 8,70 0,87 24,35
RITMO. Madrid 0,87 6,96 4,35 4,35 16,52
SCHERZO. REVISTA DE MUSICA. Madrid 0,00 4,35 4,35 7,83 16,52
SECUENCIAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Madrid 0,00 8,70 1,74 3,48 13,91
SECUENCIAS. REVISTA DE HISTORIA DEL CINE. Madrid 2,61 9,57 3,48 3,48 19,13
SEMINARIO DE ARTE ARAGONES. Zaragoza 13,91 28,70 9,57 1,74 53,91
TEMAS DE ESTETICA Y ARTE. Sevilla 5,22 10,43 5,22 1,74 22,61
TRANSVERSAL. Lleida 1,74 7,83 5,22 1,74 16,52







OTRAS REVISTAS VALORADAS  POR LOS PROFESORES (ARTE) A B C D Valoran
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA . Palma de 
Mallorca10 1,74 6,09 0,00 0,00 7,83 
CASTILLOS DE ESPAÑA. Madrid 0,00 0,00 0,87 0,00 0,87 
COMPOSTELLANUM. Santiago de Compostela 0,00 1,74 0,00 0,00 1,74 
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS. Santiago de Compostela 0,00 2,61 0,00 0,00 2,61 
CUADERNOS DE LA ACADEMIA. Madrid 0,87 0,87 0,00 0,00 1,74 
ESTUDIOS HUMANISTICOS. GEOGRAFIA, HISTORIA Y ARTE. León 0,00 0,87 0,00 0,00 0,87 
ESTUDIS BALEARICS. Palma de Mallorca 0,00 0,00 0,87 0,00 0,87 
ESTUDIS CASTELLONENCS. Castellón de la Plana 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 
LA BALSA DE LA MEDUSA. Madrid 0,87 0,87 0,00 0,00 1,74 
MATERIA. Barcelona 0,87 0,87 0,00 0,00 1,74 
MAYURQA. Palma de Mallorca 0,87 3,48 3,48 0,00 7,83 
PRINCIPE DE VIANA. Pamplona 0,00 1,74 0,00 0,00 1,74 
QUINTANA. Santiago de Compostela 0,87 3,48 0,00 0,00 4,35 
SAITABI. Valencia 0,00 0,00 1,74 0,00 1,74 
SEMATA. CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES. Santiago de Compostela 0,00 2,61 0,87 0,00 3,48 
SEU VELLA. Lérida 0,00 2,61 0,00 0,00 2,61 




2. 2.- REVISTAS  DE  FILOSOFIA 
 
Área del conocimiento que  hace la valoración: Filosofía 
 
Encuestas enviadas: 354 Encuestas recibidas:  97          Tasa de Respuesta: 27,4% 
 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (FILOSOFIA) A B C D Valoran
AGORA. Santiago de Compostela 11,34 30,93 16,49 2,06 60,82 
ANABASIS. Madrid 7,22 16,49 20,62 3,09 47,42 
ANALES DEL SEMINARIO DE HISTORIA DE LA FILOSOFIA. Madrid 15,46 46,39 13,40 2,06 77,32 
                                                 
10 Se marcan en cursiva y negrita aquellas revistas, no incluidas en la relación y propuestas por al menos 
el 5% de los profesores que respondieron a la encuesta 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (FILOSOFIA) A B C D Valoran
ANUARIO FILOSOFICO. Pamplona 12,37 36,08 18,56 4,12 71,13 
ARCHIPIÉLAGO. Pamplona 6,19 13,40 15,46 7,22 42,27 
ARGUMENTOS DE RAZON TECNICA. Sevilla 4,12 6,19 8,25 6,19 24,74 
AURORA. Barcelona 4,12 9,28 7,22 8,25 28,87 
CONTEXTOS. León 6,19 12,37 21,65 4,12 44,33 
CONTRASTES. REVISTA INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA. Málaga 14,43 20,62 15,46 1,03 51,55 
CONTRASTES. SUPLEMENTO. Málaga 11,34 16,49 7,22 3,09 38,14 
CONVIVIUM. REVISTA DE FILOSOFIA. Barcelona 11,34 38,14 18,56 2,06 70,10 
CUADERNOS SALMANTINOS DE FILOSOFIA. Salamanca 23,71 31,96 13,40 1,03 70,10 
CUADERNOS SOBRE VICO. Sevilla 7,22 20,62 13,40 4,12 45,36 
DAIMON. REVISTA DE FILOSOFIA. Murcia 30,93 28,87 13,40 3,09 76,29 
DIALOGO FILOSOFICO. Colmenar Viejo 15,46 31,96 10,31 3,09 60,82 
DILEMA. REVISTA SEMESTRAL DE FILOSOFIA 1,03 9,28 15,46 5,15 30,93 
DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO. S.Vicente. Raspeig 
(Alicante) 5,15 7,22 12,37 9,28 34,02 
EL BASILISCO. Oviedo 10,31 28,87 29,90 7,22 76,29 
ENDOXA. Madrid 13,40 14,43 18,56 1,03 47,42 
ENRAHONAR. CUADERNOS DE FILOSOFIA. Bellaterra, Barcelona 14,43 31,96 16,49 0,00 62,89 
ER. REVISTA DE FILOSOFIA. Sevilla 29,90 34,02 15,46 1,03 80,41 
ESPIRITU. Barcelona 3,09 21,65 12,37 5,15 42,27 
ESTUDIOS FILOSOFICOS. Valladolid 17,53 36,08 12,37 1,03 67,01 
EURIDICE. Pamplona 0,00 4,12 7,22 7,22 18,56 
EXCERPTA E DISSERTTIONIBUS IN PHILOSOPHIA 0,00 6,19 7,22 3,09 16,49 
ISEGORIA Madrid 43,30 30,93 11,34 1,03 86,60 
LAGUNA. REVISTA DE FILOSOFIA. La Laguna 8,25 19,59 13,40 2,06 43,30 
LOGOS. ANALES DEL SEMINARIO DE METAFISICA. Madrid 20,62 32,99 15,46 0,00 69,07 
MORALIA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES,. Madrid 2,06 12,37 10,31 5,15 29,90 
PAIDEIA. Madrid 3,09 20,62 21,65 3,09 48,45 
PENSAMIENTO. REV. DE INVEST. E INFORM. FILOSOFICA. Madrid 36,08 27,84 7,22 0,00 71,13 
QUADERNS DE FILOSOFIA I CIENCIA. Mislata (Valencia) 5,15 14,43 12,37 4,12 36,08 
RECERCA. REVISTA DE PENSAMENT I ANALISI. Castelló 2,06 10,31 7,22 8,25 27,84 
RES PUBLICA. REV. Hª Y  PRESENTE  CONCEPTOS POLITICOS. Murcia 6,19 10,31 8,25 7,22 31,96 
REVUSTA DE ESTUDIOS ORTEGUIANOS. Madrid 8,25 17,53 15,46 1,03 42,27 
REV. ANTHROPOS. HUELLAS DEL CONOCIMIENTO. Barcelona 10,31 29,90 25,77 4,12 70,10 
REVISTA DE FILOSOFIA. Madrid 24,74 41,24 11,34 0,00 77,32 
REVISTA DE HISPANISMO FILOSOFICO. Madrid 10,31 19,59 16,49 2,06 48,45 
REVISTA ESPAÑOLA DE FILOSOFIA MEDIEVAL. Zaragoza 17,53 24,74 11,34 1,03 54,64 
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA POLITICA. Madrid 15,46 18,56 10,31 2,06 46,39 
STUDIA POLAINA: Pamplona 2,06 5,15 3,09 10,31 20,62 
STUDIUM. Madrid 4,12 18,56 12,37 2,06 37,11 
TAULA. QUADERNS DE PENSAMENT. Palma de M 6,19 15,46 13,40 6,19 41,24 
TELOS. REVISTA IBEROAM. DE ESTUDIOS UTILITARISTAS. Santiago de 
C. 5,15 19,59 9,28 6,19 40,21 
TEOREMA. Valencia 28,87 40,21 10,31 3,09 82,47 
THEMATA. Sevilla 17,53 35,05 15,46 2,06 70,10 
THEORIA. San Sebastián 19,59 29,90 10,31 1,03 60,82 




OTRAS REVISTAS  VALORADAS  POR  LOS PROFESORES  
(FILOSOFIA) A B C D Valoran
OTRAS REVISTAS  VALORADAS  POR  LOS PROFESORES  
(FILOSOFIA) A B C D Valoran
ARBOR. Madrid 1,03 0,00 0,00 0,00 1,03
ASPARKIA. INVESTIGACIO FEMINISTA. Castellón de la Plana 1,03 0,00 0,00 0,00 1,03
CLAVES DE RAZON PRACTICA. Madrid 2,06 0,00 1,03 0,00 3,09
COMPRENDRE. Barcelona 2,06 0,00 0,00 0,00 2,06
ESTUDIOS NIETZSCHE. Málaga  2,06 1,03 0,00 0,00 3,09
ISIDORIANUM. Sevilla 0,00 0,00 1,03 0,00 1,03
LA CIUDAD DE DIOS. San Lorenzo del Escorial, Madrid 1,03 2,06 0,00 0,00 3,09
PASAJES. Valencia 1,03 3,09 0,00 0,00 4,12
REFLEXION. Sevilla 0,00 1,03 0,00 0,00 1,03
RIFF-RAFF. Zaragoza 0,00 2,06 1,03 0,00 3,09






2.3.- REVISTAS DE GEOGRAFIA 
 
Áreas del conocimiento que  hacen la valoración: toda la disciplina 
 
Encuestas enviadas: 568 Encuestas recibidas: 223 Tasa de respuesta: 39,3% 
 
REVISTAS   SOMETIDAS A VALORACIÓN  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
ALISIOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. La Laguna, Tenerife 1,79 18,83 26,91 6,28 53,81 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 36,32 44,84 10,31 0,45 91,93 
AREA. REVISTA DE DEBATS TERRITORIALS. Barcelona 2,24 16,14 22,42 5,83 46,64 
BAETICA. EST. DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA. Málaga 0,45 9,42 40,36 13,90 64,13 
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 13,90 34,08 31,39 6,73 86,10 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 44,84 40,36 9,42 0,90 95,52 
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 31,84 35,87 17,04 2,69 87,44 
CONTEXTOS. REVISTA INTERDISCIPLINARIO. León 0,00 6,73 20,18 20,63 47,53 
CUAD. GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 10,76 34,98 31,84 1,35 78,92 
CUAD. DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 17,04 46,19 21,08 0,90 85,20 
CUADERNOS DE GEOGRAFIA (CADIZ) 2,24 16,14 33,18 6,73 58,30 
CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA. Logroño 5,38 20,18 29,15 8,97 63,68 
CUADERNOS DE TOPONIMIA. Vitoria 0,45 1,35 16,59 24,22 42,60 
CUADERNOS DE TURISMO. Murcia 4,48 11,66 22,42 13,90 52,47 
DIDÁCTICA GEOGRAFICA. Murcia 2,24 15,25 32,29 14,35 64,13 
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 34,08 35,87 11,66 2,69 84,30 
ECOLOGÍA. Barcelona 2,24 14,35 19,73 11,66 47,98 
ERIA. Oviedo 41,70 35,43 9,87 1,35 88,34 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. GEOGRAFIA. Madrid 2,69 20,18 34,98 4,48 62,33 
ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES. Pamplona 12,38 20,21 22,37 9,57 64,52 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 12,27 19,82 22,28 9,74 64,12 
ESTUDIOS TURÍSTICOS. Madrid 12,17 19,43 22,20 9,92 63,72 
GEOCRITICA. Barcelona 12,07 19,04 22,12 10,10 63,33 
GEOFOCUS. Madrid 11,96 18,66 22,03 10,28 62,93 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 11,86 18,27 21,95 10,46 62,53 
ILERDA. CIENCIES. Lleida 11,76 17,88 21,87 10,63 62,14 
REVISTAS   SOMETIDAS A VALORACIÓN  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 11,65 17,49 21,78 10,81 61,74 
LUCAS MALLADA. REVISTA DE CIENCIAS. Huesca 11,55 17,10 21,70 10,99 61,34 
LURRALDE. INVESTIGACION Y ESPACIO. San Sebastián 11,45 16,71 21,62 11,17 60,94 
MEDIO AMBIENTE. Sevilla 11,34 16,32 21,53 11,34 60,55 
MEDIO AMBIENTE EN CASTILLA Y LEON. Valladolid 11,24 15,94 21,45 11,52 60,15 
NATURZALE. CUADERNOS DE CIENCIAS NATURALES. S. Sebastián 11,14 15,55 21,37 11,70 59,75 
NIMBUS. REV. DE CLIMATOL., METEREOLOGIA Y PAISAJE. Almería 11,04 15,16 21,28 11,88 59,35 
NORBA. REVISTA DE GEOGRAFIA. Cáceres 10,93 14,77 21,20 12,06 58,96 
NOTES DE GEOGRAFIA FISICA. Barcelona 10,83 14,38 21,12 12,23 58,56 
OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL. Madrid 10,73 13,99 21,03 12,41 58,16 
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 10,62 13,60 20,95 12,59 57,76 
PAPERS DE TURISME. Valencia 10,52 13,22 20,87 12,77 57,37 
PARALELO 37. REVISTA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Almería 10,42 12,83 20,78 12,94 56,97 
PIRINEOS. Jaca, Huesca 10,31 12,44 20,70 13,12 56,57 
POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. León 10,21 12,05 20,62 13,30 56,18 
QUADERNS DE MEDI AMBIENT. Barcelona 10,11 11,66 20,53 13,48 55,78 
QUADERNS D' ECOLOGIA APLICADA. Barcelona 10,00 11,27 20,45 13,66 55,38 
REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES. Sevilla 9,90 10,88 20,37 13,83 54,98 
REVISTA DE EST. AGROSOCIALES Y PESQUEROS. Madrid 9,80 10,49 20,28 14,01 54,59 
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 9,70 10,11 20,20 14,19 54,19 
REVISTA DE TELEDETECCION. Madrid 9,59 9,72 20,11 14,37 53,79 
REVISTA TERRA. Santiago de Compostela 9,49 9,33 20,03 14,54 53,39 
SAITABI. Valencia 9,39 8,94 19,95 14,72 53,00 
SCRIPTA NOVA. REV. ELECTRON. GEOGR. Y C. SOCIALES. Barcelona 9,28 8,55 19,86 14,90 52,60 
SERIE GEOGRAFICA. Alcalá de Henares 9,18 8,16 19,78 15,08 52,20 
TERRITORIS. REV. DEPART. CIENCIES DE LA TERRA. Palma de M. 9,08 7,77 19,70 15,26 51,81 
TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA. Madrid 8,97 7,39 19,61 15,43 51,41 
TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Barcelona 8,87 7,00 19,53 15,61 51,01 
VEGUETA. Las Palmas de G.C. 8,77 6,61 19,45 15,79 50,61 
ZUBIA. Logroño 8,66 6,22 19,36 15,97 50,22 
ZUBIA. MONOGRAFIAS. Logroño 8,56 5,83 19,28 16,14 49,81 
 
 
          
OTRAS REVISTAS VALORADAS POR LOS PROFESORES (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
AFERS 0 0,45 0 0 0,45
BIBLIO 3W. REVISTA BIBLIOGRAFICA DE GEOGRAFIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 0 0,45 0 0 0,45
BOLETIN GLACIOLOGICO ARAGONES 0 0,00 0,45 0 0,45
CATASTRO. REVISTA DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOP. 
TRIBUT. 0 0,90 0 0 0,90
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGIA 4,04 0,45 0 0 4,48
ESPACIO Y TIEMPO 0,45 0,45 0,45 0 1,35
GEOGACETA 0 0,00 0,45 0 0,45
HISTORIA AGRARIA 0,45 0,00 0 0 0,45
LLULL 0 0,00 0,45 0 0,45
REVISTA DE ECONOMIA Y FINANZAS DE CASTILLA Y LEON 0 0,45 0,45 0 0,90
REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES 0 0,00 0 0 0
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES 0,90 1,79 0 0 2,69
TARRACO 0 0,90 0 0 0,90





Área del conocimiento que hace la valoración: Análisis geográfico regional   
 
Encuestas enviadas: 190 Encuestas recibidas:  79  Tasa de respuesta: 41,6% 
 
 
 REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
ALISIOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. La Laguna, Tenerife 0 17,72 25,32 8,86 51,90 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 35,44 46,84 11,39 0,00 93,67 
AREA. REVISTA DE DEBATS TERRITORIALS. Barcelona 0,00 17,72 25,32 6,33 49,37 
BAETICA. EST. DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA. Málaga 1,27 10,13 39,24 18,99 69,62 
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 12,66 32,91 30,38 12,66 88,61 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 59,49 24,05 12,66 0,00 96,20 
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 39,24 36,71 15,19 0,00 91,14 
CONTEXTOS. REVISTA INTERDISCIPLINARIO. León 0,00 3,80 17,72 31,65 53,16 
CUAD. GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 11,39 35,44 35,44 1,27 83,54 
CUAD. DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 11,39 53,16 20,25 1,27 86,08 
CUADERNOS DE GEOGRAFIA (CADIZ) 1,27 16,46 32,91 11,39 62,03 
CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA. Logroño 3,80 18,99 29,11 13,92 65,82 
CUADERNOS DE TOPONIMIA. Vitoria 0,00 2,53 16,46 29,11 48,10 
CUADERNOS DE TURISMO. Murcia 5,06 17,72 25,32 12,66 60,76 
DIDÁCTICA GEOGRAFICA. Murcia 3,80 15,19 24,05 21,52 64,56 
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 35,44 36,71 13,92 2,53 88,61 
ECOLOGÍA. Barcelona 1,27 11,39 22,78 13,92 49,37 
ERIA. Oviedo 51,90 26,58 6,33 2,53 87,34 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. GEOGRAFIA. Madrid 0,00 24,05 35,44 7,59 67,09 
ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES. Pamplona 1,27 8,86 11,39 26,58 48,10 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 64,56 25,32 3,80 1,27 94,94 
ESTUDIOS TURÍSTICOS. Madrid 7,59 20,25 29,11 11,39 68,35 
GEOCRITICA. Barcelona 35,44 29,11 21,52 3,80 89,87 
GEOFOCUS. Madrid 2,53 20,25 24,05 8,86 55,70 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 12,66 50,63 21,52 0,00 84,81 
ILERDA. CIENCIES. Lleida 0,00 5,06 25,32 18,99 49,37 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 39,24 31,65 13,92 1,27 86,08 
LUCAS MALLADA. REVISTA DE CIENCIAS. Huesca 2,53 6,33 18,99 20,25 48,10 
LURRALDE. INVESTIGACION Y ESPACIO. San Sebastián 6,33 20,25 31,65 11,39 69,62 
MEDIO AMBIENTE. Sevilla 0,00 7,59 22,78 16,46 46,84 
MEDIO AMBIENTE EN CASTILLA Y LEON. Valladolid 0,00 11,39 21,52 15,19 48,10 
NATURZALE. CUAD. DE CIENCIAS NATURALES. S. Sebastián 0,00 2,53 15,19 24,05 41,77 
NIMBUS. REV.DE CLIMATOL., METEREOLOGIA Y PAISAJE. Almería 2,53 13,92 24,05 11,39 51,90 
NORBA. REVISTA DE GEOGRAFIA. Cáceres 2,53 18,99 30,38 10,13 62,03 
NOTES DE GEOGRAFIA FISICA. Barcelona 1,27 25,32 29,11 5,06 60,76 
OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL. Madrid 5,06 10,13 18,99 17,72 51,90 
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 12,66 37,97 29,11 2,53 82,28 
PAPERS DE TURISME. Valencia 5,06 18,99 26,58 8,86 59,49 
 REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
PARALELO 37. REVISTA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Almería 6,33 25,32 40,51 3,80 75,95 
PIRINEOS. Jaca, Huesca 12,66 26,58 21,52 5,06 65,82 
POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. León 3,80 21,52 27,85 8,86 62,03 
QUADERNS DE MEDI AMBIENT. Barcelona 2,53 10,13 21,52 11,39 45,57 
QUADERNS D' ECOLOGIA APLICADA. Barcelona 2,53 7,59 13,92 18,99 43,04 
REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES. Sevilla 6,33 20,25 25,32 8,86 60,76 
REVISTA DE EST. AGROSOCIALES Y PESQUEROS. Madrid 13,92 25,32 21,52 8,86 69,62 
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 18,99 49,37 12,66 2,53 83,54 
REVISTA DE TELEDETECCION. Madrid 3,80 13,92 25,32 8,86 51,90 
REVISTA TERRA. Santiago de Compostela 1,27 6,33 31,65 8,86 48,10 
SAITABI. Valencia 1,27 6,33 18,99 25,32 51,90 
SCRIPTA NOVA. REV.ELECTRON. GEOGR. Y C. SOCIALES. Barcelona 8,86 16,46 15,19 17,72 58,23 
SERIE GEOGRAFICA. Alcalá de Henares 2,53 30,38 16,46 8,86 58,23 
TERRITORIS. REV. DEPART. CIENCIES DE LA TERRA. Palma de M. 0,00 20,25 29,11 6,33 55,70 
TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA. Madrid 1,27 5,06 29,11 13,92 49,37 
TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Barcelona 5,06 18,99 31,65 8,86 64,56 
VEGUETA. Las Palmas de G.C. 0,00 5,06 10,13 22,78 37,97 
ZUBIA. Logroño 0,00 3,80 10,13 24,05 37,97 




OTRAS REVISTAS VALORADAS  POR LOS PROFESORES 
(GEOGRAFIA) A B C D Valoran
BOLETIN GLACIOLOGICO ARAGONES. Zaragoza 0 0 1,27 0 1,27 
HISTORIA AGRARIA. Murcia 1,27  0 0,00 0 1,27 
REVISTA DE ECONOMIA Y FINANZAS DE CASTILLA Y LEON. Madrid 0,00 1,27 1,27 0 2,53 
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Málaga 1,27 2,53 0,00 0 3,80 




Área que hace la valoración: Geografía física 
 
Encuestas enviadas: 132 Encuestas recibidas:  50 Tasa de respuesta: 37,8% 
 
 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
ALISIOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. La Laguna, Tenerife 6 36 12 10 64 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 30 36 12 2 80 
AREA. REVISTA DE DEBATS TERRITORIALS. Barcelona 4 10 18 6 38 
BAETICA. EST. DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA. Málaga 0 2 42 10 54 
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 16 30 24 4 74 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 42 34 12 4 92 
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 16 28 14 8 66 
CONTEXTOS. REVISTA INTERDISCIPLINARIO. León 0 6 28 8 42 
CUAD. GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 14 32 22 2 70 
CUAD.DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 28 46 12 2 88 
CUADERNOS DE GEOGRAFIA (CADIZ) 4 18 28 4 54 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA. Logroño 16 42 16 4 78 
CUADERNOS DE TOPONIMIA. Vitoria 2 0 16 20 38 
CUADERNOS DE TURISMO. Murcia 2 0 18 16 36 
DIDÁCTICA GEOGRAFICA. Murcia 0 12 34 12 58 
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 12 30 16 6 64 
ECOLOGÍA. Barcelona 6 26 14 8 54 
ERIA. Oviedo 40 28 16 0 84 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. GEOGRAFIA. Madrid 2 18 20 4 44 
ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES. Pamplona 0 6 16 12 34 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 64 24 6 2 96 
ESTUDIOS TURÍSTICOS. Madrid 2 4 14 20 40 
GEOCRITICA. Barcelona 20 34 24 2 80 
GEOFOCUS. Madrid 2 10 20 10 42 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 26 40 14 6 86 
ILERDA. CIENCIES. Lleida 4 2 18 14 38 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 30 34 18 6 88 
LUCAS MALLADA. REVISTA DE CIENCIAS. Huesca 4 6 22 10 42 
LURRALDE. INVESTIGACION Y ESPACIO. San Sebastián 10 16 24 10 60 
MEDIO AMBIENTE. Sevilla 2 10 26 8 46 
MEDIO AMBIENTE EN CASTILLA Y LEON. Valladolid 2 6 18 12 38 
NATURZALE. CUADERNOS DE CIENCIAS NATURALES. S. Sebastián 0 0 20 8 28 
NIMBUS. REV.DE CLIMATOL., METEREOLOGIA Y PAISAJE. Almería 8 32 16 10 66 
NORBA. REVISTA DE GEOGRAFIA. Cáceres 6 20 30 6 62 
NOTES DE GEOGRAFIA FISICA. Barcelona 20 48 20 2 90 
OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL. Madrid 6 10 18 10 44 
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 14 32 24 2 72 
PAPERS DE TURISME. Valencia 2 2 14 16 34 
PARALELO 37. REVISTA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Almería 8 40 18 4 70 
PIRINEOS. Jaca, Huesca 26 32 20 2 80 
POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. León 4 20 20 2 46 
QUADERNS DE MEDI AMBIENT. Barcelona 2 10 20 6 38 
QUADERNS D'ECOLOGIA APLICADA. Barcelona 2 6 20 8 36 
REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES. Sevilla 2 6 24 8 40 
REVISTA DE EST. AGROSOCIALES Y PESQUEROS. Madrid 4 4 20 14 42 
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 14 40 16 2 72 
REVISTA DE TELEDETECCION. Madrid 4 22 22 10 58 
REVISTA TERRA. Santiago de Compostela 2 12 22 6 42 
SAITABI. Valencia 2 6 24 16 48 
SCRIPTA NOVA. REV.ELECTRON. GEOGR. Y C. SOCIALES. Barcelona 4 10 16 8 38 
SERIE GEOGRAFICA. Alcalá de Henares 10 18 22 4 54 
TERRITORIS. REV. DEPART. CIENCIES DE LA TERRA. Palma de M. 4 14 24 8 50 
TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA. Madrid 2 8 18 10 38 
TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Barcelona 8 16 28 4 56 
VEGUETA. Las Palmas de G.C. 2 12 24 6 44 
ZUBIA. Logroño 2 4 20 14 40 





OTRAS REVISTAS VALORADAS POR LOS PROFESORES (GEOGRAFÍA) A B C D Valoran 
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA. Santander 18 2 0 0 20 
GEOGACETA. Madrid 0 0 2 0 2 
LLULL. Madrid 0 0 2 0 2 
TARRACO: REVISTA DE GEOGRAFÍA. Barcelona 0 2 0 0 2 




Área del conocimiento que hace la valoración: Geografía humana 
 




REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
ALISIOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. La Laguna, Tenerife 1,06 10,64 36,17 2,13 50,00 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 40,43 47,87 8,51 0,00 96,81 
AREA. REVISTA DE DEBATS TERRITORIALS. Barcelona 3,19 18,09 22,34 5,32 48,94 
BAETICA. EST. DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA. Málaga 0,00 12,77 40,43 11,70 64,89 
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 13,83 37,23 36,17 3,19 90,43 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 34,04 57,45 5,32 0,00 96,81 
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 34,04 39,36 20,21 2,13 95,74 
CONTEXTOS. REVISTA INTERDISCIPLINARIO. León 0,00 9,57 18,09 18,09 45,74 
CUAD. GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 8,51 36,17 34,04 1,06 79,79 
CUAD. DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 15,96 40,43 26,60 0,00 82,98 
CUADERNOS DE GEOGRAFIA (CADIZ) 2,13 14,89 36,17 4,26 57,45 
CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA. Logroño 1,06 9,57 36,17 7,45 54,26 
CUADERNOS DE TOPONIMIA. Vitoria 0,00 1,06 17,02 22,34 40,43 
CUADERNOS DE TURISMO. Murcia 5,32 12,77 22,34 13,83 54,26 
DIDÁCTICA GEOGRAFICA. Murcia 2,13 17,02 38,30 9,57 67,02 
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 44,68 38,30 7,45 1,06 91,49 
ECOLOGÍA. Barcelona 1,06 10,64 20,21 11,70 43,62 
ERIA. Oviedo 34,04 46,81 9,57 1,06 91,49 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. GEOGRAFIA. Madrid 5,32 18,09 42,55 2,13 68,09 
ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES. Pamplona 5,32 3,19 17,02 18,09 43,62 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 69,15 20,21 5,32 1,06 95,74 
ESTUDIOS TURÍSTICOS. Madrid 5,32 21,28 24,47 7,45 58,51 
GEOCRITICA. Barcelona 51,06 32,98 8,51 1,06 93,62 
GEOFOCUS. Madrid 8,51 17,02 20,21 5,32 51,06 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 10,64 48,94 21,28 3,19 84,04 
ILERDA. CIENCIES. Lleida 0,00 7,45 21,28 18,09 46,81 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 17,02 39,36 24,47 2,13 82,98 
LUCAS MALLADA. REVISTA DE CIENCIAS. Huesca 0,00 2,13 18,09 18,09 38,30 
LURRALDE. INVESTIGACION Y ESPACIO. San Sebastián 2,13 24,47 32,98 6,38 65,96 
MEDIO AMBIENTE. Sevilla 0,00 3,19 24,47 9,57 37,23 
MEDIO AMBIENTE EN CASTILLA Y LEON. Valladolid 0,00 2,13 21,28 13,83 37,23 
NATURZALE. CUADERNOS DE CIENCIAS NATURALES. S. Sebastián 0,00 0,00 12,77 20,21 32,98 
NIMBUS. REV.DE CLIMATOL., METEREOLOGIA Y PAISAJE. Almería 1,06 7,45 25,53 8,51 42,55 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
NORBA. REVISTA DE GEOGRAFIA. Cáceres 0,00 14,89 38,30 7,45 60,64 
NOTES DE GEOGRAFIA FISICA. Barcelona 1,06 17,02 27,66 5,32 51,06 
OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL. Madrid 0,00 8,51 22,34 11,70 42,55 
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 8,51 36,17 34,04 2,13 80,85 
PAPERS DE TURISME. Valencia 0,00 23,40 24,47 9,57 57,45 
PARALELO 37. REVISTA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Almería 3,19 26,60 41,49 2,13 73,40 
PIRINEOS. Jaca, Huesca 4,26 25,53 19,15 7,45 56,38 
POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. León 1,06 26,60 36,17 4,26 68,09 
QUADERNS DE MEDI AMBIENT. Barcelona 1,06 3,19 26,60 10,64 41,49 
QUADERNS D' ECOLOGIA APLICADA. Barcelona 1,06 6,38 19,15 12,77 39,36 
REVISTA DE ESTUDIOS ANDALUCES. Sevilla 3,19 13,83 21,28 17,02 55,32 
REVISTA DE EST. AGROSOCIALES Y PESQUEROS. Madrid 10,64 17,02 24,47 10,64 62,77 
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 22,34 44,68 17,02 0,00 84,04 
REVISTA DE TELEDETECCION. Madrid 3,19 9,57 25,53 7,45 45,74 
REVISTA TERRA. Santiago de Compostela 0,00 9,57 21,28 11,70 42,55 
SAITABI. Valencia 0,00 6,38 26,60 15,96 48,94 
SCRIPTA NOVA. REV. ELECTRON. GEOGR. Y C. SOCIALES. Barcelona 26,60 32,98 12,77 3,19 75,53 
SERIE GEOGRAFICA. Alcalá de Henares 1,06 24,47 24,47 6,38 56,38 
TERRITORIS. REV. DEPART. CIENCIES DE LA TERRA. Palma de Mallorca 0,00 8,51 32,98 6,38 47,87 
TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA. Madrid 0,00 2,13 21,28 14,89 38,30 
TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Barcelona 8,51 26,60 28,72 5,32 69,15 
VEGUETA. Las Palmas de G.C. 0,00 5,32 15,96 14,89 36,17 
ZUBIA. Logroño 0,00 1,06 13,83 13,83 28,72 
ZUBIA. MONOGRAFIAS. Logroño 0,00 0,00 12,77 14,89 27,66 
 
 
OTRAS REVISTAS VALORADAS POR LOS PROFESORES (GEOGRAFIA) A B C D Valoran
AFERS. Barcelona 0,00 1,06 0,00 0,00 1,06 
BIBLIO 3W. REVISTA BIBLIOGRAFICA DE GEOGRAFIA Y  CIENCIAS 
SOCIALES 0,00 1,06 0,00 0,00 1,06 
CATASTRO. REV. CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOP. TRIBUTARIA. 
Madrid 0,00 2,13 0,00 0,00 2,13 
ESPACIO Y TIEMPO 1,06 1,06 1,06 0,00 3,19 
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Málaga 1,06 2,13 0,00 0,00 3,19 
TARRACO: Revista de Geografía. Barcelona 0,00 1,06 0,00 0,00 1,06 




2.4.-REVISTAS DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORIA DE LA LITERATURA 
 
 
Áreas del conocimiento que hacen la valoración: Literatura española y Teoría de la 
Literatura 
 
Encuestas enviadas: 520 Encuestas recibidas:  157 Tasa de respuesta:  30,2% 
 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN   (LITERATURA )11 A B C D Valoran
A TRABE D’OURO. Santiago  0,64 3,18 11,46 13,38 28,66
AL-ANDALUS MAGREB. Cádiz 1,91 7,64 5,10 11,46 26,11
ACOTACIONES. REV. DE INVESTIGACION TEATRAL. Madrid 5,73 21,66 12,10 5,10 44,59
ALAZET. REVISTA DE FILOLOGIA. Huesca 0,64 13,38 14,01 9,55 37,58
ALFINGE. Córdoba 2,55 17,83 14,01 7,01 41,40
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 31,85 43,95 10,19 0,00 85,99
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA. Madrid 26,11 32,48 7,64 1,91 68,15
ANALES CERVANTINOS. Madrid 50,32 29,30 4,46 0,64 84,71
ANUARI DE FILOLOGIA. SEC. C. LLENGUA I LITER. CATALANES. 
Barcelona 1,91 8,92 11,46 7,64 29,94
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC. G. FILOL. ROMANICA. Barcelona 1,27 17,20 14,65 5,10 38,22
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC. F. ESTUD. LENGUA Y  LITERATURA 
ESPAÑOLA. Barcelona 4,46 27,39 13,38 3,18 48,41
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS. Cáceres 14,01 35,03 12,10 2,55 63,69
ANUARIO LOPE DE VEGA. Barcelona 28,66 14,65 3,82 1,27 48,41
ARCHIPIÉLAGO. CUADERNOS DE CRITICA DE LA CULTURA. Barcelona 5,73 7,64 14,01 10,19 37,58
ARCHIVUM. Oviedo 32,48 36,94 10,83 1,91 82,17
AULA. Salamanca 1,91 10,83 16,56 5,10 34,39
BARCAROLA. REVISTA DE CREACION LITERARIA. Albacete 3,82 14,65 28,66 12,74 59,87
BITARTE. REVISTA DE HUMANIDADES. San Sebastián 1,27 3,82 12,10 8,92 26,11
BOLETIN  MILLARES CARLO. Las Palmas de G.C. 5,10 14,65 13,38 9,55 42,68
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 43,95 29,94 7,01 0,64 81,53
BOLETIN DE LA FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA. Madrid 20,38 26,11 11,46 3,18 61,15
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 18,47 26,11 12,10 2,55 59,24
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 55,41 22,93 7,01 0,00 85,35
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. 
Sevilla 7,01 20,38 22,29 3,82 53,50
BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS. Oviedo 4,46 19,75 21,66 5,10 50,96
BOLETIN GALEGO DE LITERATURA. Santiago de Compostela 2,55 10,83 14,01 8,92 36,31
CALAMUS RENASCENS. Cádiz 5,10 10,19 7,01 7,01 29,30
CASTILLA. Valladolid 10,19 29,30 23,57 3,18 66,24
COMPAS DE LETRAS. MONOGRAFIAS DE LITERATURA ESPAÑOLA. 
Madrid 12,10 24,20 11,46 4,46 52,23
CUADERNSO DE FILOLOGÍA. Valencia 7,64 31,85 11,46 2,55 53,50
CUADERNOS DE ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO. Cádiz 6,37 26,11 13,38 1,27 47,13
CUADERNOS DE INVESTIGACION FILOLOGICA. Logroño 4,46 31,21 12,10 2,55 50,32
CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO. Madrid 26,75 26,11 7,64 2,55 63,06
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 40,76 38,22 16,56 1,91 97,45
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. LOS COMPLEMENTARIOS. 
Madrid 14,65 18,47 9,55 3,18 45,86
CUAD. PARA LA INVESTIGACION DE LA LITERATURA HISPANICA. 
Madrid 21,02 39,49 8,28 1,27 70,06
DIABLOTEXTO. REVISTA DE CRITICA LITERARIA. Valencia 7,01 30,57 12,74 5,10 55,41
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA. Madrid 26,11 35,03 12,74 0,64 74,52
DORNA. EXPRESION POETICA GALEGA. Santiago de Compostela 0,64 5,73 9,55 12,74 28,66
DRACO. REVISTA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ 5,10 22,29 15,29 4,46 47,13
EDAD DE ORO. Madrid 52,23 22,93 7,01 1,27 83,44
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 26,11 36,31 10,83 1,27 74,52
                                                 
11 Se excluyeron de la relación de revistas a valorar todas aquellas cuyo objeto de estudio era una lengua o 
literatura   extranjera 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN   (LITERATURA )11 A B C D Valoran
ESPEJO DE PACIENCIA. REV. DE LITERATURA Y ARTE. Las Palmas de 
G.C. 1,27 5,10 12,10 9,55 28,03
ESTUDIOS DE FILOLOGÍA MODERNA. Ciudad Real 1,91 7,01 15,29 3,82 28,03
ESTUDIOS DE INVESTIGACION FRANCO-ESPAÑOLA. Córdoba 1,27 7,01 12,74 8,92 29,94
ESTUDIOS HUMANISTICOS. FILOLOGIA. León 4,46 27,39 19,75 3,18 54,78
EXEMPLARIA. REVISTA INTERNAC. DE LITERATURA COMPARADA. 
Huelva 8,92 12,10 14,65 5,73 41,40
FAVENTIA. Barcelona 2,55 8,28 10,19 6,37 27,39
FLORENTIA ILIBERRITANA. Granada 1,27 1,27 7,01 8,92 18,47
FORTUNATAE. REV. CANARIA  FILOLOGÍA, CULTURA Y HUMANID. 
Tenerife 1,27 5,10 13,38 5,10 24,84
GRIAL. Vigo 0,64 10,19 15,92 8,92 35,67
HELMANTICA. Salamanca 8,28 15,29 8,92 3,82 36,31
INSULA. Madrid 52,87 28,66 14,01 0,00 95,54
LA NUEVA LITERATURA HISPANICA. Valladolid 2,55 9,55 11,46 3,18 26,75
LA ORTIGA. REVISTA DE ARTE, LITERATURA Y PENSAMIENTO. 
Santander 1,27 3,82 10,83 8,28 24,20
LA PAGINA. Sta. Cruz de Tenerife 1,91 6,37 11,46 9,55 29,30
LA PERINOLA. REVISTA DE INVESTIGACION QUEVEDIANA. Pamplona 22,93 18,47 9,55 1,91 52,87
LENGUAJE Y TEXTOS. A Coruña 3,18 13,38 8,92 6,37 31,85
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 15,29 38,22 19,11 2,55 75,16
LITORAL. Torremolinos, Málaga 13,38 23,57 22,29 5,73 64,97
LOGO. REVISTA RETORICA Y TEORIA DE LA COMUNICACION. 
Salamanca 5,73 8,28 8,92 7,64 30,57
L'ULL CRITIC. Lleida 0,64 1,27 4,46 12,10 18,47
LLETRES ASTURIANES. Valencia 1,27 1,27 5,73 11,46 19,75
MADRYGAL. REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS. Madrid 0,64 2,55 8,92 10,19 22,29
MOENIA. REVISTA LUCENSE DE LINGÜISTICA & LITERATURA. Lugo 3,18 12,10 10,19 8,28 33,76
MONTEAGUDO. Murcia 8,28 18,47 17,20 5,73 49,68
NOTAS Y ESTUDIOS FILOLOGICOS. Pamplona 3,18 14,01 8,28 5,73 31,21
OIHENART. CUADERNOS DE LENGUA Y LITERATURA. San Sebastián 1,27 2,55 7,01 8,28 19,11
PHILOLOGIA HISPALENSIS. Sevilla 5,10 27,39 9,55 1,91 43,95
PHILOLOGICA CANARIENSIA. Las Palmas de G.C. 2,55 7,01 8,92 5,73 24,20
QUADERNS DE FILOLOGÍA. Valencia 4,46 21,66 9,55 5,10 40,76
REPUBLICA DE LAS LETRAS. Madrid 4,46 14,65 15,29 4,46 38,85
REVISTA DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Tenerife 3,18 14,65 14,01 3,18 35,03
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 71,97 11,46 5,10 0,00 88,54
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 30,57 24,20 8,28 0,64 63,69
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 63,69 21,02 4,46 0,00 89,17
REVISTA DE POETICA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 14,65 24,20 8,28 1,27 48,41
RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA. Pamplona 16,56 32,48 15,92 1,91 66,88
SALINA. REVISTA DE LLETRES. Tarragona 7,64 16,56 16,56 5,10 45,86
SCRIPTURA. Lleida 6,37 24,84 15,92 3,18 50,32
SHARK AL-ANDALUS. Alicante 1,91 3,18 10,19 8,28 23,57
SIGLO DE ORO. Madrid 19,11 26,11 10,19 2,55 57,96
SIGLO DIECINUEVE. LITERATURA HISPANICA. Valladolid 12,74 24,20 10,19 1,27 48,41
STYLISTICA. REV. INTERN.  ESTUDIOS ESTILÍSTICOS Y CULTURALES. 
Sevilla 3,82 7,01 13,38 5,73 29,94
STUDIA PHILOLOGICA SALMANTICENSIA. Salamanca 14,65 32,48 12,74 1,27 61,15
TEATRO. REVISTA DE ESTUDIOS TEATRALES. Alcalá de Henares 12,10 27,39 10,83 4,46 54,78
TEORIA/CRITICA. Alicante 8,92 16,56 7,64 5,10 38,22
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN   (LITERATURA )11 A B C D Valoran
TRANSVERSAL. REVISTA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA. Lleida 0,64 1,27 10,19 7,64 19,75
TREVO. Ourense 0,64 0,00 7,64 10,83 19,11
TROIANALEXANDRINA. AN. LITERATURA MEDIEVAL. Santiago de C. 5,10 10,83 8,28 5,10 29,30
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 22,93 21,66 12,10 4,46 61,15
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. FILOLOGIA. Tarragona 1,91 10,19 7,01 7,01 26,11





OTRAS REVISTAS VALORADAS POR LOS PROFESORES (LITERATURA 
) A B C D Valoran
1616: ANUARIO  SOCIEDAD ESP. LITERATURA GENERAL Y 
COMPARADA. Madrid 2,55 0,00 0,00 0,00 2,55 
ANALECTA MALACITANA. Málaga 1,91 4,46 0,00 0,00 6,37 
ANALES AZORINIANOS. Alicante 0,64 0,64 0,00 0,00 1,27 
ANTHROPOS. Barcelona 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 
ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA. Zaragoza 0,00 2,55 0,00 0,00 2,55 
ARCHIVO HISPALENSE. Sevilla 0,00 0,64 0,64 0,00 1,27 
ARRABAL. Lérida 0,00 0,64 0,00 0,00 0,64 
CAMPO DE AGRAMANTE. Jerez de la Frontera (Cádiz) 0,00 0,64 0,00 0,00 0,64 
CAUCE. Madrid 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 
CLARIN: REVISTA DE NUEVA LITERATURA. Oviedo 0,00 0,64 0,64 0,00 1,27 
CUADERNOS DEL ATENEO DE LA LAGUNA. Tenerife 0,00 0,64 0,64 0,00 1,27 
CUADERNOS DEL LAZARILLO.. Salamanca 0,64 1,27 0,00 0,00 1,91 
DISCURSO. Sevilla 1,27 0,64 0,00 0,00 1,91 
EL EXTRAMUNDI Y LOS PAPELES DE IRIA FLAVIA. Padrón (La Coruña) 0,00 0,64 0,64 0,00 1,27 
EL GNOMO. Zaragoza 0,64 0,64 0,00 0,00 1,27 
ESPAÑA CONTEMPORANEA: REVISTA DE LITERATURA Y CULTURA. 
Zaragoza 0,64 0,64 0,00 0,00 1,27 
GRAMA Y CAL Palma de Mallorca 0,64 0,00 1,27 0,00 1,91 
HESPERIA. ANUARIO DE FILOLOGIA HISPANICA. UNIVERSIDAD DE 
VIGO  0,00 0,64 0,64 0,00 1,27 
LAUREL Badajoz 0,00 1,27 0,64 0,00 1,91 
LUCANOR. Pamplona 1,27 0,00 0,64 0,00 1,91 
MONTEARABI. Yecla (Murcia) 0,64 0,00 0,64 0,00 1,27 
PRIMER ACTO. Madrid 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 
PROSOPOPEYA. Valencia 0,64 0,64 0,00 0,00 1,27 
QUIMERA. Barcelona 0,64 0,64 0,00 0,00 1,27 
REVISTA DE LIBROS. Madrid 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 
SIGNA. REVISTA  ASOCIACION ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA. Madrid 2,55 1,91 0,00 0,00 4,46 
THEATRALIA Vigo 1,27 0,64 0,64 0,00 2,55 
UNION LIBRE. CUADERNOS DE VIDA E CULTURAS. Sada (La Coruña) 0,64 0,00 0,64 0,00 1,27 
VOZ Y LETRA. REVISTA DE LITERATURA. Madrid 2,55 0,00 0,00 0,00 2,55 




Area del conocimiento que hace la valoración: Literatura española 
 




REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (LITERATURA)12  A B C D Valoran
A TRABE D’OURO. Santiago  0 2,33 10,08 13,95 26,36 
AL-ANDALUS MAGREB. Cádiz 1,55 6,98 5,43 10,85 24,81 
ACOTACIONES. REV. DE INVESTIGACION TEATRAL. Madrid 6,20 24,03 9,30 4,65 44,19 
ALAZET. REVISTA DE FILOLOGIA. Huesca 0,00 15,50 12,40 9,30 37,21 
ALFINGE. Córdoba 2,33 20,16 13,18 6,98 42,64 
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 37,21 41,86 7,75 0,00 86,82 
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA. Madrid 30,23 31,78 5,43 1,55 68,99 
ANALES CERVANTINOS. Madrid 54,26 25,58 2,33 0,78 82,95 
ANUARI DE FILOLOGIA. SEC. C. LLENGUA I LITER. CATALANES. Barcelona 1,55 9,30 10,85 7,75 29,46 
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC. G. FILOL. ROMANICA. Barcelona 0,78 17,83 16,28 4,65 39,53 
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC.F. ESTUDIOS LENGUA LITERATURA 
ESPAÑOLA. Barcelona 4,65 28,68 13,18 3,10 49,61 
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS. Cáceres 16,28 37,21 10,85 2,33 66,67 
ANUARIO LOPE DE VEGA. Barcelona 32,56 14,73 3,10 0,78 51,16 
ARCHIPIÉLAGO. CUADERNOS DE CRITICA DE LA CULTURA. Barcelona 3,88 6,20 13,95 10,08 34,11 
ARCHIVUM. Oviedo 33,33 37,21 9,30 1,55 81,40 
AULA. Salamanca 1,55 9,30 16,28 5,43 32,56 
BARCAROLA. REVISTA DE CREACION LITERARIA. Albacete 3,10 15,50 30,23 12,40 61,24 
BITARTE. REVISTA DE HUMANIDADES. San Sebastián 0,78 3,88 12,40 7,75 24,81 
BOLETIN  MILLARES CARLO. Las Palmas de G.C. 5,43 15,50 13,95 9,30 44,19 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 50,39 27,91 5,43 0,00 83,72 
BOLETIN DE LA FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA. Madrid 21,71 29,46 10,08 2,33 63,57 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 20,93 28,68 11,63 2,33 63,57 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 62,79 20,93 3,10 0,00 86,82 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. Sevilla 7,75 20,93 24,81 3,10 56,59 
BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS. Oviedo 4,65 21,71 21,71 4,65 52,71 
BOLETIN GALEGO DE LITERATURA. Santiago de Compostela 2,33 11,63 13,95 9,30 37,21 
CALAMUS RENASCENS. Cádiz 5,43 10,08 4,65 6,98 27,13 
CASTILLA. Valladolid 9,30 28,68 23,26 3,10 64,34 
COMPAS DE LETRAS. MONOGRAFIAS DE LITERAT. ESPAÑOLA. Madrid 12,40 27,13 8,53 4,65 52,71 
CUADERNSO DE FILOLOGÍA. Valencia 6,98 34,11 10,85 2,33 54,26 
CUADERNOS DE ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO. Cádiz 6,20 28,68 12,40 0,78 48,06 
CUADERNOS DE INVESTIGACION FILOLOGICA. Logroño 4,65 33,33 12,40 3,10 53,49 
CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO. Madrid 30,23 29,46 5,43 2,33 67,44 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 43,41 37,98 13,95 2,33 97,67 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. LOS COMPLEMENTARIOS. Madrid 15,50 20,93 6,98 3,10 46,51 
CUAD. PARA LA INVESTIGACION DE LA LITERATURA HISPANICA. Madrid 23,26 41,86 6,20 1,55 72,87 
DIABLOTEXTO. REVISTA DE CRITICA LITERARIA. Valencia 7,75 30,23 13,95 5,43 57,36 
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA. Madrid 28,68 36,43 11,63 0,00 76,74 
DORNA. EXPRESION POETICA GALEGA. Santiago de Compostela 0,00 4,65 9,30 13,95 27,91 
DRACO. REVISTA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ. Cádiz 5,43 22,48 17,05 4,65 49,61 
EDAD DE ORO. Madrid 58,14 20,16 6,98 0,00 85,27 
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 22,48 36,43 10,85 1,55 71,32 
                                                 
12 Se excluyeron de la relación aquellos títulos referidos a lenguas extranjeras 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (LITERATURA)   12 A B C D Valoran
ESPEJO DE PACIENCIA. REVISTA DE LITERATURA Y ARTE. Las Palmas de 
G.C. 0,78 3,88 11,63 10,85 27,13 
ESTUDIOS DE FILOLOGÍA MODERNA. Ciudad Real 1,55 7,75 13,95 4,65 27,91 
ESTUDIOS DE INVESTIGACION FRANCO-ESPAÑOLA. Córdoba 0,78 7,75 13,95 8,53 31,01 
ESTUDIOS HUMANISTICOS. FILOLOGIA. León 3,88 28,68 20,93 2,33 55,81 
EXEMPLARIA. REVISTA INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA. 
Huelva 3,10 8,53 15,50 6,98 34,11 
FAVENTIA. Barcelona 2,33 8,53 8,53 6,20 25,58 
FLORENTIA ILIBERRITANA. Granada 0,78 1,55 5,43 9,30 17,05 
FORTUNATAE. REVISTA CANARIA DE FILOLOGÍA, CULTURA Y 
HUMANIDADES. Tenerife 0,78 5,43 13,18 4,65 24,03 
GRIAL. Vigo 0,00 10,85 16,28 9,30 36,43 
HELMANTICA. Salamanca 8,53 12,40 8,53 3,88 33,33 
INSULA. Madrid 56,59 27,13 10,85 0,00 94,57 
LA NUEVA LITERATURA HISPANICA. Valladolid 1,55 10,85 8,53 3,88 24,81 
LA ORTIGA. REVISTA DE ARTE, LITERATURA Y PENSAMIENTO. Santander 0,00 3,10 10,85 8,53 22,48 
LA PAGINA. Sta. Cruz de Tenerife 0,78 6,20 11,63 9,30 27,91 
LA PERINOLA. REVISTA DE INVESTIGACION QUEVEDIANA. Pamplona 25,58 19,38 7,75 1,55 54,26 
LENGUAJE Y TEXTOS. A Coruña 3,10 13,18 8,53 6,20 31,01 
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 16,28 39,53 15,50 2,33 73,64 
LITORAL. Torremolinos, Málaga 12,40 24,03 20,16 6,20 62,79 
LOGO. REVISTA RETORICA Y TEORIA DE LA COMUNICACION. Salamanca 2,33 6,98 6,98 8,53 24,81 
L'ULL CRITIC. Lleida 0,00 0,78 3,88 13,18 17,83 
LLETRES ASTURIANES. Valencia 0,78 1,55 3,88 12,40 18,60 
MADRYGAL. REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS. Madrid 0,00 2,33 7,75 10,85 20,93 
MOENIA. REVISTA LUCENSE DE LINGÜISTICA & LITERATURA. Lugo 3,10 13,95 7,75 8,53 33,33 
MONTEAGUDO. Murcia 7,75 18,60 15,50 6,20 48,06 
NOTAS Y ESTUDIOS FILOLOGICOS. Pamplona 3,10 13,18 7,75 6,98 31,01 
OIHENART. CUADERNOS DE LENGUA Y LITERATURA. San Sebastián 0,78 3,10 4,65 9,30 17,83 
PHILOLOGIA HISPALENSIS. Sevilla 4,65 27,91 9,30 0,78 42,64 
PHILOLOGICA CANARIENSIA. Las Palmas de G.C. 2,33 6,20 7,75 6,20 22,48 
QUADERNS DE FILOLOGÍA. Valencia 3,88 22,48 9,30 5,43 41,09 
REPUBLICA DE LAS LETRAS. Madrid 3,88 13,95 17,83 4,65 40,31 
REVISTA DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Tenerife 3,10 14,73 14,73 2,33 34,88 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 75,19 11,63 1,55 0,00 88,37 
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 34,88 25,58 6,20 0,00 66,67 
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 65,89 20,16 1,55 0,00 87,60 
REVISTA DE POETICA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 16,28 21,71 6,98 1,55 46,51 
RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA. Pamplona 17,83 35,66 14,73 2,33 70,54 
SALINA. REVISTA DE LLETRES. Tarragona 8,53 19,38 13,95 5,43 47,29 
SCRIPTURA. Lleida 6,98 28,68 14,73 3,88 54,26 
SHARK AL-ANDALUS. Alicante 1,55 3,88 9,30 7,75 22,48 
SIGLO DE ORO. Madrid 20,93 26,36 8,53 2,33 58,14 
SIGLO DIECINUEVE. LITERATURA HISPANICA. Valladolid 14,73 23,26 8,53 0,78 47,29 
STYLISTICA. REV. INTERNAC. ESTUDIOS ESTILÍSTICOS Y CULTURALES. 
Sevilla 3,10 6,98 11,63 6,20 27,91 
STUDIA PHILOLOGICA SALMANTICENSIA. Salamanca 14,73 34,88 11,63 0,78 62,02 
TEATRO. REVISTA DE ESTUDIOS TEATRALES. Alcalá de Henares 11,63 31,01 9,30 3,88 55,81 
TEORIA/CRITICA. Alicante 3,10 10,85 7,75 6,20 27,91 
TRANSVERSAL. REVISTA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA. Lleida 0,00 1,55 10,08 7,75 19,38 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN  (LITERATURA)12  A B C D Valoran
TREVO. Ourense 0,00 0,00 6,98 10,85 17,83 
TROIANALEXANDRINA. ANUARIO  LITERATURA MEDIEVAL. Santiago de C. 5,43 12,40 7,75 3,88 29,46 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 14,73 21,71 13,95 4,65 55,04 
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. FILOLOGIA. Tarragona 1,55 10,85 6,20 6,98 25,58 






OTRAS REVISTAS VALORADAS POR LOS PROFESORES  
(LITERATURA ) A B C D Valoran
1616: ANUARIO SOCIEDAD ESP. LITERATURA GENERAL Y 
COMPARADA. Madrid 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 
ANALECTA MALACITANA. Málaga 2,33 3,10 0,00 0,00 5,43 
ANALES AZORINIANOS. Alicante 0,78 0,78 0,00 0,00 1,55 
ANTHROPOS. Barcelona 1,55 0,00 0,00 0,00 1,55 
ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA. Zaragoza 0,00 3,10 0,00 0,00 3,10 
ARCHIVO HISPALENSE. Sevilla 0,00 0,78 0,78 0,00 1,55 
ARRABAL. Lérida 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 
CAMPO DE AGRAMANTE. Jerez de la Frontera (Cádiz) 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 
CAUCE. Madrid 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 
CLARIN: REVISTA DE NUEVA LITERATURA. Oviedo 0,00 0,78 0,78 0,00 1,55 
CUADERNOS DEL ATENEO DE LA LAGUNA. Tenerife 0,00 0,78 0,78 0,00 1,55 
CUADERNOS DEL LAZARILLO. Salamanca 0,78 1,55 0,00 0,00 2,33 
EL EXTRAMUNDI Y LOS PAPELES DE IRIA FLAVIA. Padrón (La Coruña) 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 
EL GNOMO. Zaragoza 0,78 0,78 0,00 0,00 1,55 
ESPAÑA CONTEMPORANEA: REVISTA DE LITERATURA Y CULTURA. 
Zaragoza 0,78 0,78 0,00 0,00 1,55 
GRAMA Y CAL. Palma de Mallorca 0,78 0,00 1,55 0,00 2,33 
HESPERIA. ANUARIO DE FILOLOGIA HISPANICA. UNIV. DE VIGO  0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 
LAUREL . Badajoz 0,00 1,55 0,78 0,00 2,33 
LUCANOR. Pamplona 1,55 0,00 0,78 0,00 2,33 
MONTEARABI. Yecla  (Murcia) 0,78 0,00 0,78 0,00 1,55 
PRIMER ACTO. Madrid 1,55 0,00 0,00 0,00 1,55 
QUIMERA. Barcelona 0,78 0,78 0,00 0,00 1,55 
REVISTA DE LIBROS. Madrid 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 
SIGNA. REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA. Madrid 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 
THEATRALIA. Vigo 0,78 0,00 0,78 0,00 1,55 
UNION LIBRE. CUADERNOS DE VIDA E CULTURAS. Sada (La Coruña) 0,78 0,00 0,78 0,00 1,55 
VOZ Y LETRA. REVISTA DE LITERATURA. Madrid 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 




Área del conocimiento que hace la valoración: Teoría de la Literatura 
 
Encuestas enviadas: 101 Encuestas recibidas:  28 Tasa de respuesta: 27,7% 
 
 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN ( LITERATURA) A B C D Valoran
A TRABE D’OURO. Santiago  3,57 7,14 17,86 10,71 39,29 
AL-ANDALUS MAGREB. Cádiz 3,57 10,71 3,57 14,29 32,14 
ACOTACIONES. REV. DE INVESTIGACION TEATRAL. Madrid 3,57 10,71 25,00 7,14 46,43 
ALAZET. REVISTA DE FILOLOGIA. Huesca 3,57 3,57 21,43 10,71 39,29 
ALFINGE. Córdoba 3,57 7,14 17,86 7,14 35,71 
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 7,14 53,57 21,43 0,00 82,14 
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA. Madrid 7,14 35,71 17,86 3,57 64,29 
ANALES CERVANTINOS. Madrid 32,14 46,43 14,29 0,00 92,86 
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC. C. LLENGUA I LITER. CATALANES. 
Barcelona 3,57 7,14 14,29 7,14 32,14 
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC. G. FILOL. ROMANICA. Barcelona 3,57 14,29 7,14 7,14 32,14 
ANUARI DE FILOLOGIA. SECC. F. ESTUDIOS LENGUA  Y LIT. ESP. 
Barcelona 3,57 21,43 14,29 3,57 42,86 
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS. Cáceres 3,57 25,00 17,86 3,57 50,00 
ANUARIO LOPE DE VEGA. Barcelona 10,71 14,29 7,14 3,57 35,71 
ARCHIPIÉLAGO. CUADERNOS DE CRITICA DE LA CULTURA. Barcelona 14,29 14,29 14,29 10,71 53,57 
ARCHIVUM. Oviedo 28,57 35,71 17,86 3,57 85,71 
AULA. Salamanca 3,57 17,86 17,86 3,57 42,86 
BARCAROLA. REVISTA DE CREACION LITERARIA. Albacete 7,14 10,71 21,43 14,29 53,57 
BITARTE. REVISTA DE HUMANIDADES. San Sebastián 3,57 3,57 10,71 14,29 32,14 
BOLETIN  MILLARES CARLO. Las Palmas de G.C. 3,57 10,71 10,71 10,71 35,71 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 14,29 39,29 14,29 3,57 71,43 
BOLETIN DE LA FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA. Madrid 14,29 10,71 17,86 7,14 50,00 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 7,14 14,29 14,29 3,57 39,29 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 21,43 32,14 25,00 0,00 78,57 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. 
Sevilla 3,57 17,86 10,71 7,14 39,29 
BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS. Oviedo 3,57 10,71 21,43 7,14 42,86 
BOLETIN GALEGO DE LITERATURA. Santiago de Compostela 3,57 7,14 14,29 7,14 32,14 
CALAMUS RENASCENS. Cádiz 3,57 10,71 17,86 7,14 39,29 
CASTILLA. Valladolid 14,29 32,14 25,00 3,57 75,00 
COMPAS DE LETRAS. MONOGRAFIAS DE LITERATURA ESPAÑOLA. 
Madrid 10,71 10,71 25,00 3,57 50,00 
CUADERNSO DE FILOLOGÍA. Valencia 10,71 21,43 14,29 3,57 50,00 
CUADERNOS DE ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO. Cádiz 7,14 14,29 17,86 3,57 42,86 
CUADERNOS DE INVESTIGACION FILOLOGICA. Logroño 3,57 21,43 10,71 0,00 35,71 
CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO. Madrid 10,71 10,71 17,86 3,57 42,86 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 28,57 39,29 28,57 0,00 96,43 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. LOS COMPLEMENTARIOS. 
Madrid 10,71 7,14 21,43 3,57 42,86 
CUAD. PARA LA INVESTIGACION DE LA LITERATURA HISPANICA. 
Madrid 10,71 28,57 17,86 0,00 57,14 
DIABLOTEXTO. REVISTA DE CRITICA LITERARIA. Valencia 3,57 32,14 7,14 3,57 46,43 
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA. Madrid 14,29 28,57 17,86 3,57 64,29 
DORNA. EXPRESION POETICA GALEGA. Santiago de Compostela 3,57 10,71 10,71 7,14 32,14 
DRACO. REVISTA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ. 
Cádiz 3,57 21,43 7,14 3,57 35,71 
EDAD DE ORO. Madrid 25,00 35,71 7,14 7,14 75,00 
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 42,86 35,71 10,71 0,00 89,29 
ESPEJO DE PACIENCIA. REV. DE LITERATURA Y ARTE. Las Palmas de 
G.C. 3,57 10,71 14,29 3,57 32,14 
ESTUDIOS DE FILOLOGÍA MODERNA. Ciudad Real 3,57 3,57 21,43 0,00 28,57 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN ( LITERATURA) A B C D Valoran
ESTUDIOS DE INVESTIGACION FRANCO-ESPAÑOLA. Córdoba 3,57 3,57 7,14 10,71 25,00 
ESTUDIOS HUMANISTICOS. FILOLOGIA. León 7,14 21,43 14,29 7,14 50,00 
EXEMPLARIA. REV. INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA. 
Huelva 35,71 28,57 10,71 0,00 75,00 
FAVENTIA. Barcelona 3,57 7,14 17,86 7,14 35,71 
FLORENTIA ILIBERRITANA. Granada 3,57 0,00 14,29 7,14 25,00 
FORTUNATAE. REV. CANARIA DE FILOLOGÍA, CULTURA Y HUMANID. 
Tenerife 3,57 3,57 14,29 7,14 28,57 
GRIAL. Vigo 3,57 7,14 14,29 7,14 32,14 
HELMANTICA. Salamanca 7,14 28,57 10,71 3,57 50,00 
INSULA 35,71 35,71 28,57 0,00 100,00
LA NUEVA LITERATURA HISPANICA. Valladolid 7,14 3,57 25,00 0,00 35,71 
LA ORTIGA. REVISTA DE ARTE, LITERATURA Y PENSAMIENTO. 
Santander 7,14 7,14 10,71 7,14 32,14 
LA PAGINA. Sta. Cruz de Tenerife 7,14 7,14 10,71 10,71 35,71 
LA PERINOLA. REVISTA DE INVESTIGACION QUEVEDIANA. Pamplona 10,71 14,29 17,86 3,57 46,43 
LENGUAJE Y TEXTOS. A Coruña 3,57 14,29 10,71 7,14 35,71 
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 10,71 32,14 35,71 3,57 82,14 
LITORAL. Torremolinos, Málaga 17,86 21,43 32,14 3,57 75,00 
LOGO. REVISTA RETORICA Y TEORIA DE LA COMUNICACION. 
Salamanca 21,43 14,29 17,86 3,57 57,14 
L'ULL CRITIC. Lleida 3,57 3,57 7,14 7,14 21,43 
LLETRES ASTURIANES. Valencia 3,57 0,00 14,29 7,14 25,00 
MADRYGAL. REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS. Madrid 3,57 3,57 14,29 7,14 28,57 
MOENIA. REVISTA LUCENSE DE LINGÜISTICA & LITERATURA. Lugo 3,57 3,57 21,43 7,14 35,71 
MONTEAGUDO. Murcia 10,71 17,86 25,00 3,57 57,14 
NOTAS Y ESTUDIOS FILOLOGICOS. Pamplona 3,57 17,86 10,71 0,00 32,14 
OIHENART. CUADERNOS DE LENGUA Y LITERATURA. San Sebastián 3,57 0,00 17,86 3,57 25,00 
PHILOLOGIA HISPALENSIS. Sevilla 7,14 25,00 10,71 7,14 50,00 
PHILOLOGICA CANARIENSIA. Las Palmas de G.C. 3,57 10,71 14,29 3,57 32,14 
QUADERNS DE FILOLOGÍA. Valencia 7,14 17,86 10,71 3,57 39,29 
REPUBLICA DE LAS LETRAS. Madrid 7,14 17,86 3,57 3,57 32,14 
REVISTA DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Tenerife 3,57 14,29 10,71 7,14 35,71 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 57,14 10,71 21,43 0,00 89,29 
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 10,71 17,86 17,86 3,57 50,00 
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 53,57 25,00 17,86 0,00 96,43 
REVISTA DE POETICA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 7,14 35,71 14,29 0,00 57,14 
RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA. Pamplona 10,71 17,86 21,43 0,00 50,00 
SALINA. REVISTA DE LLETRES. Tarragona 3,57 3,57 28,57 3,57 39,29 
SCRIPTURA. Lleida 3,57 7,14 21,43 0,00 32,14 
SHARK AL-ANDALUS. Alicante 3,57 0,00 14,29 10,71 28,57 
SIGLO DE ORO. Madrid 10,71 25,00 17,86 3,57 57,14 
SIGLO DIECINUEVE. LITERATURA HISPANICA. Valladolid 3,57 28,57 17,86 3,57 53,57 
STYLISTICA. REV. INTERNAC. ESTUDIOS ESTILÍSTICOS Y 
CULTURALES. Sevilla 7,14 7,14 21,43 3,57 39,29 
STUDIA PHILOLOGICA SALMANTICENSIA. Salamanca 14,29 21,43 17,86 3,57 57,14 
TEATRO. REVISTA DE ESTUDIOS TEATRALES. Alcalá de Henares 14,29 10,71 17,86 7,14 50,00 
TEORIA/CRITICA. Alicante 35,71 42,86 7,14 0,00 85,71 
TRANSVERSAL. REVISTA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA. Lleida 3,57 0,00 10,71 7,14 21,43 
TREVO. Ourense 3,57 0,00 10,71 10,71 25,00 
TROIANALEXANDRINA. ANUARIO LITERATURA MEDIEVAL. Santiago de 3,57 3,57 10,71 10,71 28,57 
REVISTAS SOMETIDAS A VALORACIÓN ( LITERATURA) A B C D Valoran
C. 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 60,71 21,43 3,57 3,57 89,29 
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. FILOLOGIA. Tarragona 3,57 7,14 10,71 7,14 28,57 






OTRAS REVISTAS VALORADAS POR LOS PROFESORES  
(LITERATURA) A B C D Valoran
1616: ANUARIO DE LA SOCIEDAD ESP. LITERATURA GENERAL Y 
COMPARADA. Madrid 10,71 0,00 0,00 0,00 10,71 
ANALECTA MALACITANA. Málaga 0,00 10,71 0,00 0,00 10,71 
CAUCE. Madrid 3,57 0,00 0,00 0,00 3,57 
DISCURSO. Sevilla 7,14 3,57 0,00 0,00 10,71 
EL EXTRAMUNDI Y LOS PAPELES DE IRIA FLAVIA. Padrón (La Coruña) 0,00 0,00 3,57 0,00 3,57 
HESPERIA. ANUARIO DE FILOLOGIA HISPANICA. UNIVERSIDAD DE 
VIGO  0,00 0,00 3,57 0,00 3,57 
PROSOPOPEYA. Valencia 3,57 3,57 0,00 0,00 7,14 
REVISTA DE LIBROS. Madrid 3,57 0,00 0,00 0,00 3,57 
SIGNA. REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA. 
Madrid 14,29 7,14 0,00 0,00 21,43 
THEATRALIA. Vigo 3,57 3,57 0,00 0,00 7,14 






 RANKING DE LAS REVISTAS  CONSIDERADAS “ MUY BUENAS. MUY 
IMPORTANTES” Y “BUENAS. IMPORTANTES” POR LOS ESPECIALISTAS 
 
En este capítulo  se aportan los resultados de la categorización de las revistas, 
expresados en  dos índices de valoración que tienen en cuenta tanto la categoría 
asignada a las revistas como el porcentaje de votos que avalan esta asignación de 
categoría. Se han considerado sólo las categorías “A. Muy buena. Fundamental para la 
disciplina” y la suma de las puntuaciones correspondientes a las categorías “A” y “B. 
Buena. Interesante para  la disciplina”. El índice de valoración “A”   (Iv A) y el índice 
de valoración “A + B” (Iv AB) han sido calculados multiplicando el valor de “A” por el 
valor de los votos  totales expresados y dividiendo el producto entre 100 en el primer 
caso (IvA) y multiplicando el sumatorio de los valores de A + B  por el valor de total de 
los votos expresados para cada revista, dividiendo el producto por 100  (Iv AB). Así se 
han podido obtener dos índices de valoración, uno de los cuales tiene en cuenta sólo las 
revistas consideradas “A” y otro tiene en consideración aquellas que fueron valoradas 
como buenas o muy buenas. 
 
Como el ranking de revistas que se obtiene en cada caso es, obviamente, diferente, se 
aportan ambos resultados  juntos en las mismas tablas, pero se ofrecen éstas en dos 
ordenaciones diferentes: por el “Iv A” y por el “Iv AB”, de manera que sea fácil  ver 
con claridad los resultados obtenidos en cada caso.  Para no hacer las tablas 
interminables se ha optado por eliminar las revistas cuyos índices de valoración están 
por debajo de un tercio del valor máximo alcanzado en cada ranking considerado. 
 
 REVISTAS  VALORADAS (ARTE) 
3.1.- REVISTAS DE ARTE 
 
Revistas consideradas importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Historia del Arte”. 
Ordenación por el índice de valoración “A” 
 
 
Iv A Iv AB
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. Madrid 61,53 78,66
GOYA. Madrid 40,83 69,57
BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR'. Zaragoza 31,86 62,99
ANUARIO DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE. Madrid 30,49 51,45
BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO. Madrid 29,76 64,60
ACADEMIA. Madrid 23,30 43,61
CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFIA. Madrid 22,87 49,54
CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Granada 21,29 55,23
 
Revistas consideradas importantes (B) o muy importantes (A) para el área de 
conocimiento “Historia del Arte”. Ordenación por el índice de valoración “A B “ 
 
 
REVISTAS VALORADAS (ARTE) Iv A Iv AB
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. Madrid 61,53 78,66
REVISTAS VALORADAS (ARTE) Iv A Iv AB
GOYA. Madrid 40,83 69,57
BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO. Madrid 29,76 64,60
BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR'. Zaragoza 31,86 62,99
CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Granada 21,29 55,23
ANUARIO DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE. Madrid 30,49 51,45
ARTIGRAMA. Zaragoza 17,30 51,24
CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFIA. Madrid 22,87 49,54
REALES SITIOS. Madrid 17,69 44,23
ACADEMIA. Madrid 23,30 43,61
BOLETIN DE ARTE. Málaga 14,16 39,52
ANALES DE HISTORIA DEL ARTE. Madrid 13,99 37,49
ARCHIVO HISPALENSE. Sevilla 12,48 37,43
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Valencia 12,14 36,43
LABORATORIO DE ARTE. Sevilla 14,35 35,88
NORBA-ARTE. Cáceres 8,62 35,05
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. SERIE VII: HISTORIA DEL ARTE. Madrid 15,03 33,29
ARS LONGA. CUADERNOS DE ARTE. Valencia 10,80 30,34
IMAFRONTE. Murcia 7,52 29,53




3.2.- REVISTAS DE FILOSOFIA 
 
 
Revistas consideradas importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento  “Filosofía”. Ordenación por el índice de valoración “A” 
 
REVISTAS VALORADAS  (FILOSOFIA) Iv A Iv  AB
ISEGORIA Madrid 37,50 64,28
PENSAMIENTO. REV. DE INVEST. E INFORMACIÓN .FILOSÓFICA. Madrid 25,67 45,47
ER. REVISTA DE FILOSOFIA. Sevilla 24,04 51,40
DAIMON. REVISTA DE FILOSOFIA. Murcia 23,59 45,62
REVISTA DE FILOSOFIA. Madrid 19,13 51,01
CUADERNOS SALMANTINOS DE FILOSOFIA. Salamanca 16,62 39,03
LOGOS. ANALES DEL SEMINARIO DE METAFISICA. Madrid 14,24 37,03
 
 
Revistas consideradas importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento  “Filosofía”. Ordenación por el índice de valoración “A B” 
 
REVISTAS VALORADAS  (FILOSOFIA) Iv A Iv  AB
ISEGORIA Madrid 37,50 64,28
ER. REVISTA DE FILOSOFIA. Sevilla 24,04 51,40
REVISTA DE FILOSOFIA. Madrid 19,13 51,01
REVISTAS VALORADAS  (FILOSOFIA) Iv A Iv  AB
DAIMON. REVISTA DE FILOSOFIA. Murcia 23,59 45,62
PENSAMIENTO. REV. DE INVEST. E INFORMACIÓN .FILOSÓFICA. Madrid 25,67 45,47
CUADERNOS SALMANTINOS DE FILOSOFIA. Salamanca 16,62 39,03
LOGOS. ANALES DEL SEMINARIO DE METAFISICA. Madrid 14,24 37,03
ESTUDIOS FILOSOFICOS. Valladolid 11,74 35,92
CONVIVIUM. REVISTA DE FILOSOFIA. Barcelona 7,95 34,69
ANUARIO FILOSOFICO. Pamplona 8,80 34,47
EL BASILISCO. Oviedo 7,86 29,89
ENRAHONAR. CUADERNOS DE FILOSOFIA. Bellaterra, Barcelona 9,08 29,17
DIALOGO FILOSOFICO. Colmenar Viejo 9,41 28,84
REV. ANTHROPOS. HUELLAS DEL CONOCIMIENTO. Barcelona 7,23 28,19
AGORA. Santiago de Compostela 6,90 25,71
REVISTA ESPAÑOLA DE FILOSOFIA MEDIEVAL. Zaragoza 9,58 23,09
 
 
3.3.- REVISTAS DE GEOGRAFIA 
 
 
Revistas consideradas importantes (B) o muy importantes (A) para el conjunto de 
la disciplina “Geografía”. Ordenación por el índice de valoración “A” 
 
 
REVISTAS  VALORADAS  (GEOGRAFIA) Iv A Iv A+B
ESTUDIO GEOGRAFICOS. Madrid 63,36 85,13
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 42,83 81,38
ERIA. Oviedo 36,84 68,14
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 33,39 74,61
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 28,73 58,98
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 27,84 59,21





Revistas consideradas importantes (B) o muy importantes (A) para el conjunto de 
la disciplina “Geografía”. Ordenación por el índice de valoración “A B” 
 
REVISTAS  VALORADAS (GEOGRAFIA) Iv A Iv AB
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 63,36 85,13
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 42,83 81,38
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 33,39 74,61
ERIA. Oviedo 36,84 68,14
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 27,84 59,21
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 28,73 58,98
CUAD.DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 14,52 53,87
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 11,97 41,31









Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Análisis geográfico regional”. Ordenación por el índice de 
valoración “A” 
 
 REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA) Iv A Iv AB
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 61,29 85,32
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 57,23 80,37
ERIA. Oviedo 45,33 68,55
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 35,76 69,22
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 33,78 61,02
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 33,20 77,07
GEOCRITICA/ SCRIPTA NOVA. Barcelona 31,85 58,02
DOCUMENTS D' ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 31,41 63,93




Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Análisis geográfico regional”. Ordenación por el índice de 
valoración “AB” 
 
REVISTAS VALORADAS (GEOGRAFIA) Iv A Iv AB
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 61,29 85,32
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 57,23 80,37
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 33,20 77,07
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 35,76 69,22
ERIA. Oviedo 45,33 68,55
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 31,41 63,93
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 33,78 61,02
GEOCRITICA/ SCRIPTA NOVA. Barcelona 31,85 58,02
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 15,86 57,11
CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 9,81 55,57
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 10,74 53,68
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 10,41 41,66
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 11,22 40,38
CUAD. GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 9,52 39,13




Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Geografía física”. Ordenación por el índice de valoración “A” 
 
REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA ) Iv A Iv AB
REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA ) Iv A Iv AB
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 61,44 84,48
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 38,64 69,92
ERIA. Oviedo 33,60 57,12
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 26,40 56,32
CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 24,64 65,12
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 24 52,8
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 22,36 56,76




Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Geografía física”. Ordenación por el índice de valoración “AB” 
 
REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA) Iv A Iv AB
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 61,44 84,48
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 38,64 69,92
CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 24,64 65,12
NOTES DE GEOGRAFIA FISICA. Barcelona 18 61,20
ERIA. Oviedo 33,60 57,12
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 22,36 56,76
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 26,40 56,32
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 24 52,80
PIRINEOS. Jaca, Huesca 20,80 46,40
CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA. Logroño 12,48 45,24
GEOCRITICA/ SCRIPTA NOVA. . Barcelona 16 43,20
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 10,08 38,88
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 11,84 34,04
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 10,08 33,12
CUADERNOS GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 9,80 32,20
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 10,56 29,04




Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Geografía humana”. Ordenación por el índice de valoración “A” 
 
REVISTAS VALORADAS  (GEOGRAFIA ) Iv A Iv AB
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 66,21 85,56
GEOCRITICA./SCRIPTA NOVA.  Barcelona 47,80 78,68
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 40,88 75,92
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 39,14 85,48
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 32,96 88,57
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 32,59 70,28




Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Geografía humana”. Ordenación por el índice de valoración “AB” 
 
REVISTAS  VALORADAS (GEOGRAFIA ) Iv A Iv AB
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 32,96 88,57
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 66,21 85,56
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 39,14 85,48
GEOCRITICA /SCRIPTA NOVA. Barcelona 47,80 78,68
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 40,88 75,92
ERIA. Oviedo 31,15 73,97
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. Madrid 32,59 70,28
REVISTA DE GEOGRAFIA. Barcelona 18,78 56,33
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 8,94 50,07
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 14,12 46,79
CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIV. DE VALENCIA. Valencia 13,24 46,79
BOL. DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA. Madrid 12,51 46,17
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 6,88 36,12







3.4.- REVISTAS DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORIA DE LA 
LITERATURA13 
 
    
Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para las áreas del 
conocimiento “Literatura española” y “Teoría de la Literatura”. Ordenación por el 
índice de valoración “A” 
VALORACION REVISTAS (LITERATURA )14 Iv A Iv AB 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 63,72 73,87
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 56,80 75,54
INSULA. Madrid 50,51 77,89
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 47,30 66,87
EDAD DE ORO. Madrid 43,58 62,71
ANALES CERVANTINOS. Madrid 42,63 67,45
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 39,73 76,97
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 35,83 60,24
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 27,38 65,18




                                                 
13 A estas dos áreas del conocimiento se les ha sometido la misma relación de revistas para valorar. Razón 
por la cual se ofrecen los resultados de manera conjunta además de  hacerlo de manera individualizada 
14 De la lista de revistas sometidas a valoración se excluyeron aquellas cuyo objeto de estudio fueran 
lenguas o literaturas extranjeras. 
    Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para las áreas del 
conocimiento “Literatura española” y “Teoría de la Literatura”. Ordenación por el 
índice de valoración “A B” 
 
VALORACION REVISTAS (LITERATURA ) Iv A Iv AB 
INSULA. Madrid 50,51 77,89
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 39,73 76,97
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 56,80 75,54
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 63,72 73,87
ANALES CERVANTINOS. Madrid 42,63 67,45
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 47,30 66,87
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 27,38 65,18
EDAD DE ORO. Madrid 43,58 62,71
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 35,83 60,24
ARCHIVUM. Oviedo 26,69 57,04
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 19,46 46,52
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA. Madrid 19,46 45,57
CUADERNOS PARA LA INVESTIGACION DE LA LITERATURA HISPANICA. 
Madrid 14,73 42,40
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 11,49 40,21
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA. Madrid 17,80 39,94
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 19,47 34,89
CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO. Madrid 16,87 33,34
RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA. Pamplona 11,08 32,80
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS. Cáceres 8,93 31,24
STUDIA PHILOLOGICA SALMANTICENSIA. Salamanca 8,96 28,82
BOLETIN DE LA FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA. Madrid 12,46 28,43
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 14,02 27,26
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 10,94 26,41
SIGLO DE ORO. Madrid 11,08 26,21
CASTILLA. Valladolid 6,75 26,16
 
   
 
 
    Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Literatura española”. Ordenación por el índice de valoración “A” 
 
VALORACION REVISTAS (LITERATURA ) Iv A Iv AB
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Madrid 66,45 76,73
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 57,72 75,37
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 54,52 72,69
INSULA. Madrid 53,52 79,18
EDAD DE ORO. Madrid 49,58 66,76
ANALES CERVANTINOS. Madrid 45,01 66,23
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 42,40 79,50
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 42,18 65,55
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 32,31 68,65
ARCHIVUM. Oviedo 27,13 57,42
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 23,26 40,31






    Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Literatura española”. Ordenación por el índice de valoración “A B” 
 
VALORACION REVISTAS (LITERATURA ) Iv A Iv AB
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 42,40 79,50
INSULA. Madrid 53,52 79,18
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Madrid 66,45 76,73
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 57,72 75,37
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 54,52 72,69
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 32,31 68,65
EDAD DE ORO. Madrid 49,58 66,76
ANALES CERVANTINOS. Madrid 45,01 66,23
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 42,18 65,55
ARCHIVUM. Oviedo 27,13 57,42
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA. Madrid 22,01 49,97
CUADERNOS PARA LA INVESTIGACION DE LA LITERATURA HISPANICA. 
Madrid 16,95 47,45
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA. Madrid 20,86 42,79
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 16,03 42,02
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 11,99 41,10
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Alcalá de Henares 23,26 40,31
CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO. Madrid 20,39 40,26
RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA. Pamplona 12,58 37,73
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS. Cáceres 10,85 35,66
BOLETIN DE LA FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA. Madrid 13,80 32,52
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 13,30 31,54
STUDIA PHILOLOGICA SALMANTICENSIA. Salamanca 9,13 30,77





    Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Teoría de la Literatura” . Ordenación por el índice de valoración 
“A” 
VALORACION REVISTAS (LITERATURA) Iv A Ivl AB
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 54,21 73,34
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 51,66 75,77
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 51,02 60,59
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 38,27 70,15
INSULA. Madrid 35,71 71,43
TEORIA/ CRÍTICA. Alicante 30,61 67,35
ANALES CERVANTINOS. Madrid 29,85 72,96
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 27,55 65,43
EXEMPLARIA. REVISTA INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA. 
Huelva 26,79 48,21
ARCHIVUM. Oviedo 24,49 55,10
EDAD DE ORO. Madrid 18,75 45,54
 
 
    Revistas consideradas  importantes (B) o muy importantes (A) para el área del 
conocimiento “Teoría de la Literatura” . Ordenación por el índice de valoración “A 
B” 
 
VALORACION REVISTAS ( LITERATURA) Iv A Ivl AB 
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 51,66 75,77
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 54,21 73,34
ANALES CERVANTINOS. Madrid 29,85 72,96
INSULA. Madrid 35,71 71,43
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 38,27 70,15
TEORIA/ CRÍTICA. Alicante 30,61 67,35
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. Madrid 27,55 65,43
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA. Madrid 51,02 60,59
ARCHIVUM. Oviedo 24,49 55,10
ANALES DE  LITERATURA ESPAÑOLA . Alicante 5,87 49,87
EXEMPLARIA. REVISTA INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA. 
Huelva 26,79 48,21
EDAD DE ORO. Madrid 18,75 45,54
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid 16,84 42,09
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO. Santander 10,20 38,27
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 8,80 35,20
CASTILLA. Valladolid 10,71 34,82
LITORAL. Torremolinos, Málaga 13,39 29,46
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA. Madrid 9,18 27,55
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA. Madrid 4,59 27,55




HABITOS DE PUBLICACION DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES QUE 
VALORARON LAS  REVISTAS 
 
• Porcentaje de profesores que respondieron a esta pregunta. Es decir, porcentaje 
de profesores que dicen haber publicado,  frente a los que o no han publicado 
recientemente o simplemente no contestaron 
A continuación se ofrecen los datos para las diferentes disciplinas y/o áreas del 
conocimiento. Se incluyen tablas con las revistas que fueron utilizadas por los 
profesores para publicar sus trabajos más recientes, ordenadas por orden decreciente del 
nº profesores que dijeron haber publicado en ellas. 
Datos generales   
 
Como elemento de contraste  de las valoraciones hechas por los profesores  a las 
revistas de su disciplina, se aportan en este capítulo los datos obtenidos en la pregunta 
número dos de la encuesta (Ver Anexo), referida a dónde publicaron los profesores sus 
últimos tres trabajos. 
 
Las respuestas obtenidas a esta pregunta permiten disponer de una información de sumo 
interés sobre los hábitos de publicación y, en especial de los siguientes aspectos: 
  
 
• Vehículo que los profesores utilizan preferentemente para sus publicaciones 
recientes: revistas (españolas o extranjeras), monografías y otros tipos de 
documentos 
• Intervalo de años en que los profesores publicaron sus 3 últimos trabajos  
• Revistas  en las que dicen haber publicado recientemente sus trabajos los 
profesores. 
 
Este último dato permite hacer comparaciones para confirmar si hay alguna relación 
entre las revistas que los profesores consideran de mayor interés científico y aquellas 
que escogen para publicar sus trabajos.   
 
 
Como los datos ofrecen una dispersión muy grande, lo que hace las tablas muy largas, 
se ha optado por incluir en ellas sólo aquellas revistas en las que publicaron hasta un 




4.1.- HISTORIA DEL ARTE 
 
Contestaron a la pregunta15 el 81,7% de los 115 profesores que respondieron la encuesta 
 
Los  tres últimos trabajos fueron publicados en : Nº prof % prof 
Revistas sólo  85 73.9 
Revistas y otros  tipos de documentos 7 6.1 
                                                 
15 Nos referimos a la pregunta nº  2 del cuestionario enviado  (Ver Anexo) 
Sólo otros tipos de documentos   (monografías, ponencias..) 2 1.7 






Años  en que los profesores publicaron  sus últimos trabajos Prof 
Entre 1999  y 2002 66 
Anteriores  1999 30 
Sin datos de año de publicación 38 
 
 
REVISTAS EN LAS QUE PUBLICARON LOS PROFESORES DE HISTORIA 
DEL ARTE SUS ULTIMOS TRABAJOS 
 
Revistas en las que publicaron los profesores Nº prof 
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE. Madrid 15 
CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Granada 12 
LABORATORIO DE ARTE. Sevilla 10 
GOYA. Madrid 9 
NORBA-ARTE. Cáceres 8 
BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR'. Zaragoza 7 
ANUARIO DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE. Madrid 6 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Valencia 5 
LLUC  5 
  
2 revistas en las que han publicado solo 4 profesores 
  
8 revistas en las que han publicado solo  3  
20 revistas en las que han publicado solo 2   
23 revistas en las que ha publicado solo 1  
  








Datos generales  
 Contestaron a la pregunta el 87%  de los  97  profesores que respondieron la encuesta 
Los  tres últimos trabajos fueron publicados en : Nº prof % prof 
Revistas sólo  76 78,4 
Revistas y otros  tipos de documentos 10 10,3 
Sólo otros tipos de documentos   (monografías, ponencias..) 1 1 
No publicaron./no contestaron 10 10,3 
 
 
Años en que los profesores publicaron sus últimos trabajos Nº prof 
Entre 1999  y 2002 51 
Anteriores  1999 14 
Sin datos de año de publicación 43 
 




REVISTAS EN LAS QUE PUBLICARON LOS PROFESORES DE FILOSOFÍA 




THEMATA. Sevilla 12 
DAIMON. REVISTA DE FILOSOFIA. Murcia 7 
CONTRASTES. REVISTA INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA. Málaga 6 
LOGOS. ANALES DEL SEMINARIO DE METAFISICA. Madrid 5 
ARCHIPIÉLAGO. Pamplona 4 
CONVIVIUM. REVISTA DE FILOSOFIA. Barcelona 4 
CUADERNOS SALMANTINOS DE FILOSOFIA. Salamanca 4 
ARBOR. Madrid 4 
  
6 revistas en las que publicaron  solo 3 profesores  
13 revistas en las que publicaron solo 2  
14 revistas en las que publicó solo 1  
  








TODA LA DISCIPLINA 
Datos generales 
Respondieron a esta pregunta el 86,1% de los  223 profesores que cumplimentaron la 
encuesta 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en: % prof 
Revistas sólo  176 78.9 
Revistas y otros tipos de documentos 14 6.3 
Sólo otros tipos de documentos 2 0.9 
No publicaron /no contestaron 31 13.9 
 
 
Años en que los profesores publicaron sus últimos trabajos profesores 
Entre 1999 y 2002  147 
Antes de 1999 62 




REVISTAS EN LAS QUE PUBLICARON LOS PROFESORES DE 
GEOGRAFIA SUS TRES ULTIMOS TRABAJOS 
 
 
Revistas en las que publicaron sus  últimos trabajos Nº prof 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 39 
ERIA. Oviedo 38 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 35 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 27 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 26 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 18 
SCRIPTA NOVA. Barcelona 14 
DOCUMENTS D’ANALISI GEOGRAFICA. Barcelona 13 
  
1 revista en la que publicaron 12 profesores  
1 revista en la que publicaron 10  
2 revistas en las que publicaron 9   
1 revista en la que publicaron 8   
2 revistas en las que publicaron 6  
4 revistas en las que publicaron 5   
7 revistas en las que publicaron 4   
9 revistas en las que publicaron 3  
11 revistas en las que publicaron 2  
6 revistas en las que publicó solo 1 profesor  
  












Contestaron a la pregunta el 87% de los 79 profesores que respondieron a la encuesta 
 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en: Nº prof %prof 
Revistas sólo  67 84.8 
Revistas y otros documentos 1 1.3 
Sólo otros tipos de documentos 1 1.3 





Años en que los profesores publicaron sus últimos trabajos Nº profesores 
Entre 1999 y 2002 47 
Anteriores  a 1999 20 




REVISTAS EN LAS QUE LOS PROFESORES DE ANÁLISIS GEOGRAFICO 
REGIONAL PUBLICARON SUS ULTIMOS  TRABAJOS  
 
 
Revistas en las que  los profesores publicaron Nº prof 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 18 
ERIA. Oviedo 17 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 13 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 12 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 8 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 8 
CUAD. GEOGRAFICOS DE LA UNIV. DE GRANADA. Granada 7 
PAPELES DE GEOGRAFIA. Murcia 6 
  
7 revistas en las que publicaron 3 profesores  
7 revistas en las que publicaron 2   
18 revistas en  las que publicó solo 1 profesor  
  
REVISTAS EXTRANJERAS 12 
   
 
 
   4.3.2.- GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
Datos generales 
Contestaron a la pregunta el  78% de  los 50 profesores que respondieron a la encuesta 
 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en: Nº prof % prof 
Revistas sólo .... 33 66.0 
Revistas y otros tipos de documentos 6 12.0 
No publican ./no contestan 11 22.0 
 
 
Años  en que los profesores publicaron sus últimos trabajos Nº  profesores 
Entre 1999 y 2002  35 
Anteriores a 1999 16 
Sin datos de año de publicación 12 




REVISTAS EN LAS QUE LOS PROFESORES DE GEOGRAFÍA FÍSICA 
PUBLICARON SUS TRES ULTIMOS TRABAJOS 
 
 
Revistas en las que  los profesores publicaron Nº profesores 
ERIA. Oviedo 8 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 6 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 6 
OTRAS REVISTAS 6 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 4 
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGIA 4 
CUADERNOS DE GEOGRAFIA (CADIZ) 3 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 3 
POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA. León 3 
  
9 revistas en las que sólo publicaron 2 profesores  
15 revistas en las que sólo publicó 1 profesor  
  








Respondieron a esta pregunta el 89,4% de los  94 profesores que cumplimentaron la 
encuesta 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en:            Nº prof % prof 
Revistas sólo .... 76 80.9 
Revistas y otros documentos 7 7.4 
Sólo otros documentos 1 1.1 
No publicaron ./no contestaron 10 10.6 
 
 
Años  eb que los profesores publicaron sus  últimos 
trabajos Nº Profesores 
Entre 1999 y 2002  65 
Anteriores  a 1999 26 




REVISTAS EN LAS QUE PUBLICARON  LOS PROFESORES DE 
GEOGRAFIA HUMANA SUS TRES ULTIMOS TRABAJOS 
 
 
Revistas en las que los profesores  publicaron Nº  
Profesores 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Madrid 22 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIV COMPLUTENSE. Madrid 17 
ERIA. Oviedo 13 
BOL. ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES. Madrid 11 
DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA. Bellaterra, Barcelona 10 
SCRIPTA NOVA. REV. ELECTRON. GEOGR. Y C. SOCIALES. 
Barcelona 10 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS. Alicante 9 
GEOGRAPHICALIA. Zaragoza 7 
  
1 revista en la que publicaron 6 profesores  
1 revista en la que publicaron 5  
2 revistas en las que publicaron 4  
6 revistas en las que publicaron 3  
8 revistas en las que publicaron 2  
13 revistas en las que sólo publicó  1 profesor  
  





4.4.-LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORIA DE LA LITERATURA 
 
 
A los profesores de estas dos áreas del conocimiento se les sometió para su valoración 
la misma relación de revistas, razón por la cual se estima de interés ofrecer  tanto los 
datos obtenidos de manera conjunta como individualizados por cada área del 




Contestaron a la pregunta el 84.4% de los  157 profesores que respondieron a la 
encuesta 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en: Nº prof % prof 
Revistas sólo  117 74.5 
Revistas y otros tipos de documentos 13 8.3 
Sólo en otros tipos de documentos 2 1.3 
No publican/ no contestan 25 15.9 
 
 
Años en que los profesores publicaron sus últimos trabajos Nº prof 
Entre 1999 y 2002 .. 117 
Anteriores a 1999 46 




REVISTAS EN LAS QUE PUBLICARON SUS ULTIMOS TRABAJOS LOS 
PROFESORES DE LITERATURA ESPAÑOLA Y DE TEORIA DE LA 
LITERATURA 
 
Revistas en las que los profesores  publicaron Nº prof 
INSULA. Madrid 28 
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 12 
EDAD DE ORO. Madrid 8 
  
2 revistas en las que publicaron 6 profesores  
6 revistas en las que publicaron 5  
5 revistas en las que publicaron 4  
6 revistas en las que publicaron 3  
25 revistas en las que publicaron 2   
32 revistas en las que solo publicó 1 profesor  
  
REVISTAS EXTRANJERAS 11 
 
 
4.4.1.- LITERATURA ESPAÑOLA 
 
Datos generales 
Respondieron a esta pregunta el  83,7% de los 129 profesores que contestaron a la 
encuesta 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en Nº prof % prof 
Revistas sólo . 94 72.9 
Revistas y otros  tipos de documentos 12 9.3 
Sólo otros tipos de documentos 2 1.6 




Años en que los profesores publicaron sus últimos trabajos Prof. 
Entre 1999 y 2002  96 
Anterior a 1999 35 




REVISTAS EN LAS QUE LOS PROFESORES DE LITERATURA ESPAÑOLA 
PUBLICARON SUS  ULTIMOS TRABAJOS 
 
 
Revistas en que los profesores publicaron Nº prof 
INSULA. Madrid 24 
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 10 
EDAD DE ORO. Madrid 8 
3 revistas en las que publicaron 5 profesores  
6 revistas en las que publicaron 4  
5 revistas en las que publicaron 3  
21 revistas en las que publicaron 2  
32 revistas en las que solo publicó 1 profesor  
  
EN REVISTAS EXTRANJERAS 9 
 
 





Contestaron a esta pregunta el 85,7% de los 28 profesores que respondieron a la 
encuesta 
 
Los tres últimos trabajos fueron publicados en: Nº prof % prof 
Revistas sólo .... 23 82.1 
Revistas y otros tipos de documentos 1 3.6 
Sólo otros tipos de documentos 0 0.0 
No publicaron /no contestaron 4 14.3 
 
 
Años en que los profesores publicaron sus últimos trabajos Nº prof 
Entre 1999 y 2002  21 
Anterior a 1999 11 
Sin datos de años de publicación 5 
 
 
REVISTAS EN LAS QUE PUBLICARON LOS PROFESORES DE TEORIA DE 
LA LITERATURA SUS ULTIMOS TRABAJOS 
 
Revistas en las que los profesores publicaron Nº prof 
INSULA. Madrid 4 
CASTILLA. Valladolid 3 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA. Zaragoza 3 
SIGNA. REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA 3 
DRACO. REVISTA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ. Cádiz 2 
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA. Madrid 2 
LETRAS DE DEUSTO. Bilbao 2 
MONTEAGUDO. Murcia 2 
REVISTA DE LITERATURA. Madrid 2 
PROSOPOPEYA 2 
  
15 revistas en las que publicó solo 1 profesor  
  




                                                
ESTUDIO DE LAS REFERENCIAS16 HECHAS A LAS REVISTAS ESPAÑOLAS POR 
LAS REVISTAS VALORADAS POR LOS “PARES” 
 
 
En este capítulo se ofrecen los resultados del estudio experimental realizado  para 
conocer  cuales son las revistas  más citadas por aquellas que resultaron mejor valoradas 
por los profesores universitarios consultados. Estos datos se han obtenido a partir de los 
informes suministrados por la base de datos CITAS en la que han sido cargados los 
datos de las citas recogidas en las revistas seleccionadas de cada disciplina 
 
Los resultados obtenidos  permiten, por una parte, tener un panorama de cuales son las 
pautas de citación en el marco de cada una de las áreas del conocimiento/ disciplinas 
estudiadas y por otra saber si  existe alguna relación entre  las valoraciones hechas por 
los profesores   de  las revistas sobre las que se pronunciaron y las revistas  que ellos 
mismos citan cuando publican como soporte de sus investigaciones. 
 
 
Se aportan por tanto los resultados, presentados por disciplinas, teniendo en cuenta que 
las revistas consideradas como fuente para este estudio no han sido todas las sometidas 
a valoración sino aquellas que resultaron mejor valoradas..   
 
La costumbre aun muy arraigada de los investigadores de mezclar a pie de página las 
notas con las referencias bibliográficas, en vez de incluir éstas en un apartado especial a 
final de cada artículo (como prescriben las normas ISO y UNE citadas en el cap.1 ) ha 
dificultado seriamente la toma de datos ya que ha obligado a escanear en muchas 
ocasiones todas las páginas de cada artículo, lo que ha alargado el proceso  y ha hecho 
imposible abordar el estudio incluyendo todas las revistas que cumplen con los 
requisitos mencionados, dada la disponibilidad de tiempo y de recursos (personal)  
 
Por ello, dado el carácter “experimental” de esta parte de la investigación, se han 
seleccionado para este estudio  aquellas revistas  muy bien valoradas, aquellas que 
alcanzaron al menos un Iv AB = > 74 o un Iv A => 50, conscientes de que, para una 
mayor representatividad de los resultados (en orden al número, que no a la calidad), 
habría que bajar las exigencias  o, simplemente tomar de cada área el 10% de las 
revistas, de entre las mejor valoradas. En el caso de algunas disciplinas cuyas revistas  
no alcanzaron los niveles antedichos, se ha optado, de todos modos, por seleccionar 
como revistas fuente aquellas que resultaron mejor valoradas. 
 
 





16 En la exposición se sigue la terminología acuñada por López Piñero, según el cual “las referencias se 
dan, las citas se reciben”. Así,  cita y referencia son la misma realidad pero contemplada desde diferente 
perspectiva  
Como puede verse en los rankings  presentados en el capítulo 3, las revistas de 
Geografía que cumplen la condición de   haber obtenido un Iv AB igual o superior a 74, 
o un Iv A igual o superior a 50, son las siguientes: 
 
 
A nivel de toda la disciplina: 
 
Boletín de la AGE,  Iv AB =  81, 38 
 
Análisis Geográfico Regional: 
 
 Estudios Geográficos, Iv AB = 85,32; Iv A = 61,29 
Boletín de la AGE, Iv AB = 80,37; Iv A = 57,23 








Boletín AGE,  Iv AB = 88,57;  Iv A = 32,96  
Estudios geográficos, Iv AB = 85,56; Iv A =  66,21  
Anales de Geografía de la Univ Complutense, Iv AB =  85,48; Iv A = 39,14 
 Geocritica /Scripta nova .Iv AB = 78,68; Iv A = 47,80 
 Documents d'analisi geográfica. Iv AB = 75,92; Iv A = 40,88  
 Eria, Iv AB = 74; Iv A = 31,15   
 
Se han seleccionado como revistas fuente o revistas citantes las siguientes: 
 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense. Madrid. Editada por el 
Departamento de Geografía  de la Universidad Complutense de Madrid. Fundada en 
1981. Periodicidad anual. Producción media anual: 19 artículos 
 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid. Editada por la Asociación 
de Geógrafos Españoles. Fundada en 1979. Periodicidad: anual. Productividad media 
anual: 18,3 artículos. 
 
Documents d’Análisi geografica. Bellaterra, Barcelona. Editada por la UAB. Fundada 
en 1982. Periodicidad semestral. Productividad media anual: 20 artículos 
 
Eria. Oviedo. Editada por el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. 
Fundada en 1980. Periodicidad cuatrimestral. Productividad media anual: 14,6 
 
Estudios geográficos. Madrid. Editada por el Instituto de Economía y Geografía, CSIC. 
Fundada en 1940. periodicidad trimestral. Productividad media anual: 28,3 artículos 
 
Scripta Nova. Barcelona. Editada por la Universidad de Barcelona, Departamento de 
Geografía Humana. Fundada en 1997. Sustituye a Geocrítica, editada por el mismo 





Revistas citantes Documentos  
1999- 2000 
Total  citas Media citas por 
documento 
Citas a Revistas 
españolas 
Cita media  a 
Rev. españolas 
por documento 
Anales de Geografía de la 
UCM 
43 1.087 25,20 159 3,7 
Boletín de la AGE 37 1.065 28,78 224 6,1 
Documents d’Anal. Geog. 50 1.387 27,74 110 2,2 
Eria 37 972 26,27 156 4,2 
Estudios geográficos 52 1.509 29 174 3,4 
Scripta Nova17 187 4 .593 24,56 395 2,1 









Citas a revistas 
extranjeras 
Total citas a 
otros 
documentos 
Anales de Geografía de la 
UCM 
1.087 291 159 132 796 
Boletín de la AGE 1.065 301 224 77 764 
Documents d’Anal. Geog. 1.387 585 110 475 802 
Eria 972 234 156 78 738 
Estudios geográficos 1.509 354 174 180 1.155 
Scripta Nova 4 .593 1.115 395 720 3.478 




Total disciplina Total citas % total citas %citas a revistas 
Citas a revistas 2880 27,14  
Citas a revistas españolas 1218 11,48 42,29 
Citas a revistas extranjeras 1662 15,66 57,71 
Citas a otros documentos 7733 72,86  
Total citas 10.613 100 100 
 
 
Relación de revistas más citadas  (1.218 citas) por las seis revistas seleccionadas de 
GEOGRAFIA 
 
Revistas citantes: documentos citantes, citas a revistas esp., total autocitas (%) 
Anales de Geografía de la UCM, 43 documentos, 159  citas a RE, 14 autocitas (8,81%) 
Boletín del la AGE, 37 documentos, 224 citas a RE,  9 autocitas (4,02%) 
Documents d’Anàlisi Geográfica, 50  documentos, 110 citas a RE, 25 autocitas 
(22,73%) 
Eria, 37 documentos, 156 citas a RE, 31 autocitas (19,87%) 
                                                 
17Aunque la valoración de los pares fue sobre Geocrítica y Scripta nova , ya que las dos revistas se 
sucedieron en el tiempo ( la primera hasta 1997 y la segunda a partir de esa fecha), el estudio de las 
referencias  solo puede hacerse a partir de la revista Scripta Nova, que es la que sucedió a Geocrítica y 
única editada en las fechas que se corresponden a la ventana de citación estudiada ( 1999 y 2000) 
Estudios Geográficos, 52 documentos, 174 citas a RE,  20 autocitas (11,49%) 
Scripta Nova, 187 documentos,395 citas a RE, 41 autocitas (10,38%) 
Totales: 406 documentos, 1218 citas a RE, 140 autocitas (11,5%) 
 
REVISTAS CITADAS CITAS % 
ERIA 63 5,17 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS 59 4,84 
DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 53 4,35 
ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUT. 53 4,35 
SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA DE GEOGRAFIA Y C.S. 49 4,02 
GEOCRITICA 38 3,11 
AGRICULTURA Y SOCIEDAD 29 2,38 
CIUDAD Y TERRITORIO 25 2,05 
BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES 25 2,05 
INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE  24 1,97 
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES 23 1,88 
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES 23 1,88 
ESTUDIOS TURISTICOS 20 1,64 
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA 19 1,55 
REVISTA DE GEOGRAFIA 18 1,47 
BIBLIO 3W. REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y  18 1,47 
CADERNOS DO LABORATORIO XEOLOXICO DE LAXE 17 1,39 
ESTUDIOS TERRITORIALES 13 1,06 
BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA 13 1,06 
PAPELES DE GEOGRAFIA 13 1,06 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS 12 0,98 
POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA 12 0,98 
INVESTIGACION Y CIENCIA 11 0,90 
PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA 10 0,82 
SITUACION 10 0,82 
CUADERNOS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA 10 0,82 
PIRINEOS 10 0,82 
ECONOMIA INDUSTRIAL 9 0,73 
REVISTA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES 9 0,73 
ECONOMISTAS 9 0,73 
BOLETIN DE LA ASOCIACION DE DEMOGRAFIA HISTORICA 9 0,73 
NOTES DE GEOGRAFIA FISICA 9 0,73 
REVISTA DE ESCUELAS NORMALES 9 0,73 
CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA 8 0,65 
GEOGRAPHICALIA 8 0,65 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 7 0,57 
CUADERNOS GEOGRAFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE  7 0,57 
GEOGACETA 7 0,57 
GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO 7 0,57 
CUADERNOS DE PEDAGOGIA 6 0,49 
LURRALDE. INVESTIGACION Y ESPACIO 6 0,49 
REVISTA CATALANA DE GEOGRAFIA 6 0,49 
SERIE GEOGRAFICA 6 0,49 
TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA 6 0,49 
BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA  6 0,49 
REVISTAS CITADAS CITAS % 
                                  11 títulos de revistas diferentes con 5 citas 55 4,51 
                      16 títulos de revistas diferentes con 4 citas 64 5,25 
                                  23 títulos de revistas diferentes con 3 citas 69 5,66 
                               39 títulos de revistas diferentes con 2 citas 78 6,40 
                              103 títulos diferentes de revistas con 1 cita 103 8,45 
   
TOTAL CITAS A REVISTAS ESPAÑOLAS 1218 100 
 
Total citas a revistas españolas: 1218. Total revistas españolas citadas: 237. Media de 
citas /revista citada: 5,13. Solo 46 de las 237 revistas citadas superarían la media. Se 
señalan en cursiva las revistas citantes y las citas que recibieron. 
 
 Por otra parte conviene tener en cuenta que para los años  1993 a 2000, vida 
media de la literatura de Geografía, las revistas españolas de Geografía publicaron 
un total de 6.249 artículos en revistas españolas. Dado que las citas a trabajos 
publicados durante ese periodo en revistas españolas han sido 615, y en el supuesto 
más favorable de que cada cita hubiera ido a un artículo diferente, se pone de 
manifiesto que, en el mejor de los casos sólo se habría citado (si bien a partir de las 
6 revistas estudiadas) algo menos de un 10 % del total de posibles trabajos citables. 
 
 
Distribución cronológica de las 1.218 citas 
 
La referencia más antigua de las 1.218  es de 1844 
 
El 50,5% de las referencias citadas (  615 ) se publicaron entre los años  1993 y 2000, 
ambos inclusive. Según los datos obtenidos, la vida media18 en el área de Geografía es  
de 8 años   
 
 
Años Citas % 1218 
2000 16  
1999 96  
1998 92  
1997 92  
1996 89  
1995 90  
1994 83  




1992 85  
1991 45  
1990 49  
1989 54  
1988 33  
1987 32  
                                                 
18 Concepto acuñado por Burton y Kebler (1960) Se refiere al número de años en los que se produce la 
mitad de la literatura viva circulante. En este caso lo aplicamos a la literatura citada 
Años Citas % 1218 
1086 34  
1985 25  
1984 18  
1983 26  
1982 20  
1981 10  
1980 14  
Subtotal 445 36,52 
1900-1979 137 11,24 
1844-1899 21 1,72 







Interdisciplinaridad  de la investigación en Geografía,  estudiada a partir de las 




GEOGRAFÍA 520 42,69% 
ECONOMÍA 183 15,02% 
OTRA19 140 11,49% 
URBANISMO 90 7,39% 
MISCELÁNEAS20 68 5,58% 
HISTORIA 54 4,43% 
EDUCACIÓN 47 3,86% 
SOCIOLOGÍA 43 3,53% 
BIBLIOT. Y DOCUM. 17 1,40% 
CC POLÍTICAS 15 1,23% 
FILOSOFÍA 10 0,82% 
DERECHO 9 0,74% 
LINGÜÍSTICA 9 0,74% 
ANTROPOLOGÍA 3 0,25% 
ARQUEOLOGÍA 3 0,25% 
PSICOLOGÍA 3 0,25% 
AMERICA LATINA 3 0,25% 
BELLAS ARTES 1 0,08% 




5.2.- Análisis de las citas  a partir de las  revistas de Filosofía 
 
                                                 
19Citas a revistas  de  disciplinas  pertenecientes a las Ciencias  experimentales y a las Tecnologías 
20 Citas a revistas de carácter multidisciplinar. 
A pesar de que en esta disciplina ninguna de las revistas valoradas por los “pares” 
reúne los requisitos marcados,  se ha decidido aportar el estudio de citas a  partir 
de las tres revistas mejor valoradas, conscientes de que se trata de un área  
disciplinar en la que, como puede observarse en los capítulos 2 y 3, las revistas 
españolas han sido valoradas de tal manera que se pone de manifiesto la mediana 
estima que  despiertan entre los profesores.  
Se han  seleccionado como revistas fuente o citantes   
 
Isegoría, editada en Madrid por el Instituto de Filosofía del CSIC. Fundada en 1990. 
Periodicidad semestral. Producción media anual: 27,6 artículos. 
 
ER. Revista de Filosofía. Editada en Sevilla por la Asociación de Editores de 
Información . Fundada en 1985 Periodicidad  irregular. Producción media anual: 
9,5 artículos. 
 
Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica. Editada en Madrid por 
la Universidad Pontificia de Comillas. Fundada en 1945. Periodicidad cuatrimestral. 
Productividad media anual: 16 artículos 
 
 Isegoría obtuvo un Iv  A = 37,60 y  un Iv AB =  64, 28 
 
 ER. Revista de Filosofía obtuvo un Iv A = 24,04 y un Iv AB = 51,40 
 
Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica obtuvo un Iv A = 25,67 





Total citas Media citas/ 
documento 
Citas a R Esp Cita media  
rev esp/ doc 
Isegoría 52 1185 22,79 58 0,81 
ER. Rev de Filosofía 19 352 18,53 8 0,42 
Pensamiento21 16 448 28 13 1,12 
Totales 87 1985 22,82 79 0,91 
 
 
Rev. citante Total citas Total citas 
a revistas 
Citas a rev. 
españolas 
Citas a rev. 
extranjeras 
Citas a otros  
documentos 
Isegoría 1185 233 58 175 952 
ER. Rev. Filosofía 352 42 8 34 310 
Pensamiento 448 37 13 24 411 




 citas Total citas % total citas % citas a 
revistas 
Citas a revistas 312 15,72  
Citas a rev. esp. 79 3,98 25,32 
Citas a rev. ext. 233 11,74 74,68 
Citas otros doc. 1673 84,28  
                                                 
21 De la revista Pensamiento solo se han tratado las referencias de los artículos publicados en el año 1999. 
Queda pendiente la incorporación de lo publicado en 2000. 
Total citas 1985 100 100 
 
 




Revistas citantes: documentos citantes, citas a revistas españolas, total autocitas (%) 
 
Isegoría,  52 documentos, 58 citas a RE,  Autocitas: 8  ( 13,79%) 
ER. Revista de Filosofía,  19 documentos,  8 citas a RE, 3 (37,50%) 
Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica, 16 documentos, 13 
citas a RE, 2 (15,38) 
  
REVISTAS CITADAS CITAS % 
DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 12 15,19 
ISEGORIA 8 10,13 
TEORÍA 4 5,06 
ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 3 3,80 
ER. REVISTA DE FILOSOFIA 3 3,80 
PENSAMIENTO. REVISTA DE INVESTIGACION E INFORMACION 3 3,80 
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 3 3,80 
REVISTA DE FILOSOFIA 3 3,80 
SELECCIONES DE TEOLOGIA 3 3,80 
SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 3 3,80 
CLAVES DE RAZON PRACTICA 2 2,53 
DAIMON. REVISTA DE FILOSOFIA 2 2,53 
DERECHOS Y LIBERTADES 2 2,53 
EL VIEJO TOPO 2 2,53 
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA POLÍTICA 2 2,53 
   
   
24 revistas con 1 cita 24 30,37 
TOTAL CITAS 79 100 
 
 
Total de citas a revistas españolas: 79 Total revistas citadas: 39. Media de citas por 





Distribución cronológica de las 79 citas 
 
La referencia  a revistas españolas más antigua citada por las revistas de Filosofia 
en los  años estudiados es de  1938. 
 
El 51,8% de las referencias citadas (79) se publicaron entre 1995 y 2000 , ambos 
inclusive. Según estos datos, la vida media  de la literatura citada es de  6 años,  
 
 
     
años citas % 
2000 7  
1999 4  
1998 9  
1997 9  
1996 6  
1995 6  
Vida Media 41 51,8
1994 6  
1993 6  
1992 7  
1991 3  
1990 1  
1989 2  
1988 4  
1985 1  
1984 1  
1983 1  
1981 1  
1980 1  
Subtotal 34 43,03
1977 1  
1944 1  
1941 1  
1938 1  




Interdisciplinaridad de las referencias hechas a revistas españolas por las revistas de 
Filosofía 
 
DISCIPLINAS CITAS % 
FILOSOFIA 48 61,53 
DERECHO 11 13,92 
CC. POLÍTICAS 6 7,59 
SOCIOLOGÍA 6 7,59 
MISCELÁNEAS 4 5,06 
HISTORIA 3 3,79 










Si se observan los resultados aportados en el capítulo 3  obtenidos por las revistas 
de Literatura , las revistas que cumplen la condición de  haber obtenido un  Iv AB 




 Cuadernos hispanoamericanos. Iv AB = 79,50; Iv A = 42,40 
 
 Insula, Iv AB = 79,18; Iv A = 53,52 
 
 Revista de Filología española, Iv AB = 76,73; Iv A = 66,45 
 
 Revista de Literatura, Iv AB = 75,37; Iv A = 57,72 
 
 Boletín de la Real Academia Española: Iv AB = 72,69; Iv A =54,52 
 
Teoría de la Literatura 
 
 
 Revista de Literatura, Iv AB = 75,77; Iv A = 51, 66 
  
 Tropelías. Revista de teoría de la Literatura, Iv AB = 73,34; Iv A = 54,21 
 
 
Ambas áreas conjuntamente 
 
 Insula, Iv AB = 77,89; Iv A = 50,51 
 Cuadernos Hispanoamericanos, Iv AB = 76,97; Iv A = 39,73 
 Revista de Literatura, Iv AB = 75,54; Iv A = 56,80 
Revista de Filología española, Iv AB = 73, 87; Iv A = 63, 72 
 
Se han seleccionado como revistas fuente o revistas citantes las siguientes: 
 
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid. Editada por el Instituto de Cooperación 




Ínsula. Madrid. Editada por Insula y Librería de Ediciones y Publicaciones. 
Fundada en 1946. Periodicidad mensual. Productividad media anual: 80 artículos. 
 
Revista de Literatura . Madrid. Editada por el Instituto de Filología del CSIC. 
Fundada en 1952. Periodicidad semestral. Productividad media anual: 39 
artículos. 
 
Revista de Filología Española. Madrid. Editada por el Instituto de la Lengua 
Española del CSIC. Fundada en 1914. Periodicidad semestral. Productividad 
media anual:  15,6 artículos. 
 
Boletín de la Real Academia Española. Madrid. Editada por la Real Academia 
Española. Fundada en  1914. Periodicidad cuatrimestral. Productividad media 
anual: 12,5 artículos 
 
 













225 1.212 5,36 107 0,47 
Insula 152 1.466 9,64 142 0,93 
Revista de Literatura 34 953 28,03 69 2,02 
Revista de Filología 
española 
45 1.665 37 140 3,11 
Boletín de la RAE 25 464 18,56 102 4,08 
TOTALES 481 5760 11,98 524 1,09 
 
 
Revistas citantes Total 
citas 
Total citas a 
revistas 
Citas a rev. 
españolas 
Citas a revistas 
extranjeras 




1.212 107 71 36 1.105 
Insula 1.466 247 142 105 1.219 
Revista de 
Literatura 
953 170 69 101 783 
Rev. Filología Esp. 1.665 267 140 127 1.398 
Boletín de la RAE 464 157 102 55 307 








Total áreas estudiadas Total citas % total citas % citas a revistas 
Citas a revistas 948 16,46  
Citas a revistas españolas 524 9,10 55,27 
Citas a revistas 
extranjeras 
424 7,36 44,73 
Citas a otros documentos 4.812 83,54  




Relación de revistas más citadas  ( 524 citas )  por las  revistas seleccionadas de 
Literatura Española y Teoría de la Literatura 
 
Revistas citantes: documentos citantes, citas a revistas españolas, total autocitas (%) 
Cuadernos Hispanoamericanos, 226 documentos, 71 citas a RE, 11 autocitas (15,49%) 
Ínsula, 152 documentos,  142 citas a revistas españolas, 13 autocitas (9,15%) 
Revista de Literatura, 45 documentos, 140 citas a revistas españolas,  10 autocitas   
 ( 7,14%) 
Revista de Filología Española, 34 documentos, 69 citas a revistas españolas, 14 
autocitas (20,29%). 
Boletín de la Real Academia Española, 25 documentos, 102 citas a revistas españolas, 
15 (15, 7%) 
 
REVISTAS CITADAS CITAS % 
REVISTA DE OCCIDENTE 41 7,82 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 30 5,73 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 26 4,96 
INSULA 24 4,58 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 22 4,20 
PRIMER ACTO 18 3,44 
REVISTA DE LITERATURA 14 2,67 
EDAD DE ORO 13 2,48 
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 13 2,48 
ANTHROPOS 7 1,34 
ARCHIVUM 7 1,34 
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 7 1,34 
ANALES CERVANTINOS 6 1,15 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO 6 1,15 
ESTUDIOS DE LINGÜISTICA 6 1,15 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 6 1,15 
SCRIPTURA 6 1,15 
   
5 títulos de revistas con 5 citas 25 4,77 
12 títulos de revistas con 4 citas 48 9,16 
13 titulos de revistas con 3 citas 39 7,44 
30 títulos de revistas con 2 citas 60 11,45 
100 títulos de revista con 1 cita 100 19,08 




Total Citas a revistas españolas: 524. Total revistas citadas: 177   Media de citas / 
revista citada: 2,96. Se señalan en cursiva las revistas citantes y las citas que recibieron. 
Es interesante tener en cuenta que para los años 1985 a 2000, vida media de la 
producción científica en el área de Literatura, las revistas de Literatura Española  
y Teoría de la Literatura editadas en nuestro país publicaron  11.346   trabajos . 
Dado que las citas a trabajos publicados en revistas españolas  durante ese período 
han sido 259, ( a partir de las 5 revistas analizadas) y en el supuesto favorable de 
que cada cita hubiera ido a un artículo diferente, en el mejor de los casos solo se 




Distribución cronológica de las 524 citas 
 
 
La referencia más antigua es de 1787. El 49,4 % de las referencias citadas (524) se 
publicaron entre los años 1985 y 2000, ambos inclusive. Según los datos obtenidos, la 
vida media en el área de Literatura es de  15 años 
  
Años citas % 
2000 3  
1999 29  
1998 23  
1997 29  
1996 23  
1995 19  
1994 18  
1993 22  
1992 6  
1991 13  
1990 10  
1989 15  
1988 15  
1987 19  
1986 8  
1985 7  
Subtotal vida 
media 259 49,40%
1984 14  
1983 10  
1982 14  
1981 9  
1980 6  
1979 8  
1978 7  
1977 6  
1976 3  
1975 7  
1974 14  
1973 9  
1972 4  
1971 5  
1970 11  
1969 5  
1968 7  
1967 1  
1966 5  
1965 4  
1964 5  
Años citas % 
1963 3  
1962 1  
1961 1  
1960 1  
1959 5  
1958 2  
1957 3  
1956 2  
1954 1  
1953 3  
1952 2  
1951 1  
1950 2  
Subtotal 181 34,5 
1949-1920 72 13,7 
1919-1902 9 1,7 
1787-1900 3 0,6 
Total 524 100%
 
Interdisciplinaridad de la investigación en literatura, estudiada a partir de las citas 
hechas a revistas españolas 
 
  
DISCIPLINAS CITAS % 
LINGÜÍSTICA 195 37,21% 
LITERATURA 147 28,05% 
MISCELÁNEAS 78 14,89% 
HISTORIA 25 4,77%
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 21 4,01%
BELLAS ARTES 14 2,67%
OTRAS 14 2,67%
CC POLÍTICAS 6 1,15%
FILOSOFÍA 6 1,15%






TOTAL CITAS 524 100 
 
Como puede verse en los datos ofrecidos  en los capítulos 2 y 3 de este informe, la única 
revista que alcanza las valoraciones exigidas es Archivo Español de Arte que obtuvo 





5.4.- Análisis  de las citas a partir de las revistas  de Arte 
 
datos representativos de la disciplina,  se ha procedido a ampliar el estudio a las dos 
revistas siguientes en el ranking de valoración de los profesores, aunque estos no hayan 
sido  tan bien valorados   como AEA.  Las otras dos revistas analizadas son Goya y el 
Boletín del Museo del Prado. 
Goya. Iv A: 40,83;   Iv AB: 69,57 
Boletín del Museo del Prado, es editada en Madrid por el Museo del Prado. Fundada 




Revistas mejor valoradas en el área de Historia del Arte 
 
Archivo Español de Arte. Iv A: 61, 53; Iv AB: 78,66 
Boletín del Museo del Prado. Iv A: 29, 76;   Iv AB: 64, 60 
 
 
Se han seleccionado como revistas fuente: o revistas citantes las siguientes: 
 
Archivo Español de Arte, es editada en Madrid por el Instituto de Historia del CSIC. 
Fundada en 1940. Periodicidad trimestral. Producción media anual: 37 artículos 
 
 
Goya, es editada en Madrid por la Fundación Lázaro Galdiano. Fundada en 1954. 
Periodicidad bimestral. Producción media anual: 30 artículos 
 
 
Rev. citante Dc.1999-00 Media citas/ 
documento 
Citas a R Esp Cita media  
rev esp/ doc  
Arch. Esp. Arte 4622 935 20,33 175 3,8 
Bol. Museo del 
Prado 
14 406 29 37 2,6 
Goya 62 1124 18,13 164 2,65 







Rev. citante Total citas Total citas a 
revistas 
Citas a rev. 
españolas 
Citas a rev Citas a otros  
documentos 
Arch. Esp. Arte 935 233 175 58 702 
Bol. Museo del 
Prado 
406 95 37 58 311 
Goya 1124 235 164 71 889 





citas Total citas   % total citas % citas a 
revistas 
Citas a revistas 563 22,84  
                                                 
22 Por motivos de plazo de entrega, solo pudieron analizarse 46 documentos citantes de los 72 publicados  
entre 1999 y 2000. 
 
 
Citas a rev. esp. 376 15,25 66,79 
Citas a rev. ext. 187 7,59 33,21 
Citas otros doc. 1902 77,16  




Relación de las revistas más citadas por las  revistas  seleccionadas de Arte 
 
Archivo Español de Arte,  46 documentos analizados, 175 citas a rev.españolas, 
Autocitas: 53 ( 30,28%) 
% de 
376 
Boletín del Museo del Prado: 14 documento analizados, 37 citas a rev. españolas, 
Autocitas:  3(8,11%) 
Goya: 62 documentos analizados, 164 citas a rev. Españolas, Autocitas: 20 (12,20) 
 
 
REVISTAS CITADAS citas 
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 101 26,86 
GOYA 38 10,11 
REALES SITIOS 20 5,32 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 18 4,79 
BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y  16 4,26 
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS 12 3,19 
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE Y ARQUEOLOGIA 11 2,93 
BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO 9 2,39 
ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE 7 1,86 
BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR' 7 1,86 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN  6 1,60 
3 revistas con 5 citas 15 3,99 
5 revistas con 4 citas 20 5,32 
5 revistas con 3 citas 15 3,99 
12 revistas con 2 citas 24 6,38 
                                                                                57 revistas con 1 cita 57 15,16 






Total citas a revistas españolas: 376. Total revistas citadas: 93. Media de citas por 
revista citada: 4,04. Sólo 14 de las 93 revistas citadas por las tres revistas citantes 
superan esa media. Se señalan en cursiva las revistas citantes y las citas recibidas. 
 
 
Distribución cronológica de las 376 citas 
 
La referencia a revistas españolas más antigua citada por la revistas citantes  en 
los documentos estudiados es de 1883. 
 
El 50,50% de las referencias citadas (376) se publicaron entre 2002  y 1980 ambos 
inclusive. Según estos datos, la vida media de la literatura citada es de 22 años.  
 
 
año citado citas % 
2002 1 0,27 
2000 1 0,27 
1999 14 3,72 
1998 12 3,19 
1997 10 2,66 
1996 11 2,93 
1995 1,06 4 
1994 8 2,13 
1993 8 2,13 
1992 8 2,13 
1991 12 3,19 
1990 11 2,93 
1989 13 3,46 
1988 9 2,39 
1987 10 2,66 
1986 8 2,13 
1985 4 1,06 
1984 7 1,86 
1983 8 2,13 
1982 11 2,93 
1981 9 2,39 
1980 11 2,93 
Subtotal 
Vida media 190 50,50
1979 8 2,13 
1978 6 1,60 
1977 7 1,86 
1976 7 1,86 
1975 6 1,60 
1974 6 1,60 
1973 5 1,33 
1972 6 1,60 
1971 6 1,60 
1970 6 1,60 
1969 4 1,06 
1967 3 0,80 
1966 1 0,27 
1965 4 1,06 
1964 6 1,60 
1963 3 0,80 
1962 3 0,80 
1961 4 1,06 
1960 8 2,13 
1959 4 1,06 
1958 3 0,80 
1957 1 0,27 
1956 1 0,27 
1953 3 0,80 
año citado citas % 
1952 5 1,33 
1951 5 1,33 
1950 2 0,53 
1979-1950 123 32,71
1930 4 1,06 
1929 2 0,53 
1927 2 0,53 
1926 1 0,27 
1925 2 0,53 
1924 1 0,27 
1922 1 0,27 
1920 1 0,27 
1949-1920 14 3,72 
1919 1 0,27 
1918 2 0,53 
1917 3 0,80 
1915 3 0,80 
1914 1 0,27 
1911 1 0,27 
1904 1 0,27 
1900 3 0,80 
1919-1900 15  
1883 1 0,27 







Interdisciplinaridad de la investigación en historia del arte, estudiada a partir de 




   
DISCIPLINAS CITAS % 
BELLAS ARTES 256 68,09 
MISCELÁNEAS 90 23,94 
HISTORIA 12 3,19 
ARQUEOLOGÍA 5 1,33 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 4 1,06 




Los resultados obtenidos en la primera parte de este estudio son fehacientes y pueden 
ser tomados como definitivos.  
 
La única limitación que puede plantearse es el bajo nivel de respuestas en el caso de las 
revistas de Arte que, aunque limita la representatividad de los resultados, dado el 
número de respuestas obtenidas al haberse  encuestado a la totalidad de la  población, 
expresa ciertamente un estado de opinión  digno de ser tenido en cuenta. 
 
Esta consideración puede ampliarse en general a todas las demás disciplinas valoradas.  
Las tasas de respuesta se han movido en un rango entre la más baja, en Historia del 
Arte, con un 23,18% de las encuestas respondidas, a un 39,3% de respuestas en el caso 
de la Geografía. Se puede deducir que el entusiasmo que este tipo de iniciativas suscitan 
entre los colectivos o comunidades científicas, al menos en las que hemos estudiado, no 
es  enorme. 
 
La validez de estos resultados tiene una limitación en el tiempo. No hay que olvidar que 
las revistas tienen una vida paralela al desarrollo de las disciplinas en las que aparecen 
nuevas subdisciplinas o especialidades y otras desaparecen, pudiéndose afirmar que son 
(las revistas) un fiel reflejo del grado de desarrollo y de la evolución de  cada campo del 
conocimiento. Es por tanto imprescindible mantener estos resultados actualizados en la 
medida que se pueda: el mundo de las revistas es muy fluido y constantemente aparecen 
nuevos títulos que, una vez consolidados, conviene evaluar. En resumen, es un trabajo 
que debe actualizarse cada dos o tres años. 
 
En cuanto a los resultados presentados en la segunda parte del estudio, las limitaciones a 
los objetivos propuestos son pequeñas. Dado  que el planteamiento era construir una 
metodología que permitiese unos resultados razonables en un tiempo  y a unos costes 
también razonables,  estimamos que los objetivos se han cubierto con creces:  
 
• El pilar sobre el que descansa la posibilidad del estudio de impacto es la 
categorización científica de las revistas para poder seleccionar las mejor 
valoradas. Esto está conseguido para las disciplinas que se plantearon como 
objetivo. Faltaría completarlo con el resto de las disciplinas. 
• La metodología de trabajo está construida y contrastada, con resultados 
satisfactorios, como puede comprobarse por los datos ofrecidos, en este caso 
con las revistas de Geografía. 
• Las herramientas complementarias, especialmente la aplicación informática 
ad hoc ha sido diseñada, elaborada, probada y reelaborada hasta cinco 
versiones consecutivas. Ha sido quizás la parte del trabajo   más complicada, 
pero finalmente la herramienta está operativa y ha funcionado a satisfacción 
aunque quizás en el futuro puedan ser mejorados algunos aspectos de la 
misma. 
• Los datos que se ofrecen para la Geografía son definitivos y pueden ser 
utilizados públicamente, si se desea. Aunque, evidentemente, siempre se 
puede ampliar la base del estudio a  más revistas  y /o a más años 
• Los datos que se ofrecen para la Literatura  Española y la Teoría de la 
Literatura, así como para Filosofía y Arte  son sólidos. Aunque el número de 
revistas citantes que alcanzaron las valoraciones exigidas  ha sido menor que 
en el caso de la Geografía, se han analizado al menos las tres revistas mejor 
valoradas de cada disciplina para poder ofrecer unos datos representativos de 
cada una de ellas.  
• No hay que olvidar que además de el objetivo metodológico, se ha 
pretendido ofrecer  en esta segunda parte del proyecto, un panorama de los 
hábitos de citación en las humanidades, así como una primera aproximación 
tanto a la vida media de la literatura citada como al peso que las citas, con las 





Queremos referirnos aquí a las conclusiones más destacadas que se pueden 
deducir de los resultados del trabajo. Se enumeran a continuación: 
 
 
• En la primera parte del trabajo sobre la valoración por los pares de las 
revistas españolas, los resultados reflejan de manera suficientemente clara y 
precisa  la opinión de los colectivos científicos diferentes sobre la estima en 
la que sitúan a las revistas españolas de  su especialidad o disciplina 
• Si se considera el respaldo expresado en votos a cada una de las revistas, 
pocos títulos han sido valorados por al menos el 50% de los profesores que 
respondieron a las encuestas (excepto en Geografía) : 
 
o En Arte solo 27 títulos de un total de 95 sometidos a valoración 
o En Filosofía, 21 títulos de un total de 53 
o En Geografía, 52 títulos de un total de 57 
o En Literatura española y Teoría de la L., 37 títulos de un total de 93 
 
• Los “Iv” obtenidos por las revistas permiten distinguir claramente las 
revistas que han obtenido una valoración más favorable. Esto ha constituido 
uno de los principales objetivos del estudio 
• En las disciplinas valoradas, los resultados son bastante  desiguales. Podría 
interpretarse que los profesores de Historia del Arte, y los de Filosofía, 
tienen de  las revistas españolas de su ámbito temático una opinión no 
excesivamente favorable. Solo destaca en la valoración un título en cada una 
de las dos disciplinas, sobre el conjunto de las revistas valoradas. En cambio, 
en el caso de la Geografía o de la Literatura  hay más revistas que alcanzan 
valoraciones altas soportadas por un apoyo de votos considerables. 
• En relación con los hábitos de publicación que se ponen de manifiesto en las 
respuestas a la segunda pregunta de la encuesta, hay que señalar que los 
profesores dicen publicar mucho más en revistas que en otro tipo de soportes 
documentales y preferiblemente en revistas españolas. Así, en Historia del 
Arte  habrían publicado sus últimos trabajos sólo en revistas el 73,9% de los 
profesores que respondieron, en Filosofía el 78,4%, en Geografía el  78,9% y 
en Literatura el 74,5 %. 
• Estos profesores publicaron en revistas extranjeras en Historia del Arte, el 
7,8%; en Filosofía, el 21,6%; en Geografía, el 21,5%; en Literatura , el  7%. 
• Los  profesores que respondieron a esta pregunta  publicaron sus tres últimos 
trabajos mayoritariamente entre  los años 1999 y 2000 . En Historia del Arte 
lo hicieron así el 57,30% de los profesores; en Filosofía, el 52,57% ; en 
Geografía, el 65,91% y en Literatura, el 74,52%. 
• La primera conclusión que destaca a partir del análisis de las referencias 
hechas a otras revistas, es que los profesores e investigadores que 
mayoritariamente publican en revistas españolas, las citan poco en sus 
trabajos, con excepción de la Historia del Arte, en  que las citas  hechas a  
revistas españolas superan a las recibidas por las revistas extranjeras. La 
media de citas a revistas españolas ha sido, para las disciplinas, estudiadas, la 
siguiente: Geografía,  42,29% del total de citas a revistas ; Filosofía, 24,89%; 
Literatura  española : 53,35%;  Historia del Arte:  66,79% 
• Los niveles de “autocita” de las revistas citantes analizadas se mantienen en 
un rango de valores entre el 3,3% y el 23%, en las áreas estudiadas, con una 
media del 11% sobre el total de citas a revistas españolas. Un nivel 
internacionalmente aceptable.  
• El grueso de las citas hechas por los autores no son a revistas sino a otros 
tipos de documentos; monografías, comunicaciones, capítulos de libros, 
tesis, etc...).  
• En  las disciplinas analizadas las citas a revistas extranjeras superan  a las 
citas hechas a revistas españolas en Filosofía y en Geografía, están 
equilibradas en  Literatura Española y son claramente menos citadas en 
Historia del Arte. 
• Los datos del análisis de citas apuntan a un diferente comportamiento en las 
disciplinas , Historia del Arte y Literatura por una parte,  y en la Geografía y 
la Filosofía por otro.  
 
• En general, se observa que: 
 
• Para obtener un ranking de revistas más citadas que sea realmente  
representativo de una disciplina, se debería analizar un número de revistas   
equivalente al 10% de las sometidas a valoración,  obviamente las que hayan 
resultado mejor valoradas, y/o ampliar la ventana de citación a al menos dos 
años mas. 
• El gran abanico de revistas citadas por los profesores  (en general pocas citas 
distribuidas entre muchísimas revistas) aboga a favor de ampliar  la ventana 
de citación así como tomar como citantes las revistas que realmente destacan 
en las valoraciones del profesorado. 
• Deberían impulsarse políticas orientadas a que los editores científicos 
cumplan al editar sus revistas con las normas ISO/ UNE  en lo relativo a las 
notas a pie de página y la  bibliografía citada, ya que son elementos que 
inciden de manera muy importante en los costes de este trabajo.  Si 
incorporar los datos de las referencias citadas  a partir de un original en 
formato electrónico  para un numero X de fascículos de una revista cuesta 
una unidad de tiempo,  hacerlo a partir del escaneo de las páginas que 
contienen las referencias bibliográficas reunidas al final del trabajo,  cuesta  
de 2 a 3 unidades de tiempo, y si las referencias bibliográficas están a pie de 
página, mezcladas con las notas, cuesta  entre 4 y 6 unidades de tiempo, 
variando en función de la clase de papel, el tipo de letra, la calidad de la 
tinta, etc.. y al hecho de que hay que escanear y pasar  por un programa de 
OCR  todas las páginas de los artículos. Obviamente esto  afecta al tiempo de 
trabajo necesario y como consecuencia, a las necesidades de personal . 
• Si se observan y se comparan los datos obtenidos relativos a las revistas que 
resultaron mejor valoradas por los pares, las revistas en las que los 
profesores publicaron sus últimos trabajos  y las revistas que resultaron más 
citadas se obtienen unos  resultados bastantes coherentes  ( aportamos solo 




Rev. mas valoradas 
(IvAB) 
Rev. en las que 
publicaron más prof.
Revistas más 
citadas  (Nº citas) 
Boletín AGE (88,57) Est. Geográficos (22) Eria ( 63 citas) 
Estudios Geográficos 
(85,66) 




Anales Geog. UCM 
(85,48) 









Geog.  (10 ) 





Por último parece interesante resaltar que, dadas las condiciones de tiempo y 
presupuesto, los resultados del trabajo son muy satisfactorios, a juicio del equipo 
investigador. Pero hay que considerar que la aportación específica del Centro en el que 
la investigación ha sido realizada (CINDOC) tiene mucho que ver con los resultados 
obtenidos. Sin el recurso a la BD ISOC y el soporte de la colección completa de revistas 
españolas disponible inmediata y constantemente, quizás los resultados no hubieran sido 
iguales. 
 
Conviene señalar que, una vez establecida la metodología para el estudio de las revistas 
más citadas, sería interesante: 
 
1.- Señalar qué áreas temáticas son las prioritarias (obviamente por la instancia 
de política científica que financia la investigación, en este caso el MECD) 
 
2.-Proceder a completar la valoración por el 100% del profesorado de  las 
revistas  de aquellas áreas que aun no han sido abordadas más que a partir de una 
muestra aleatoria  
 
3.-Establecer una programación en el tiempo para el abordaje del estudio 
encaminado a elaborar relaciones de revistas mas citadas en las áreas que se 
considere interesante o necesario. 
 
En definitiva, el trabajo realizado pierde parte de su interés si no se establece de 
alguna manera una continuidad en el tiempo que permita transformar en 
herramientas útiles para la gestión científica lo que en buena parte hoy son aun,  
realizaciones terminadas pero parciales en cuanto que afectan solo a algunas 
disciplinas.   
 
 
 
 
